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La presente investigación está compuesta de cinco capítulos, el primero contiene el Plan de Tesis en el 
que detallamos los antecedentes, la justificación del tema, la identificación del problema, la 
delimitación de la investigación, los objetivos, las hipótesis, la  metodología, las variables e 
indicadores y el plan analítico. El Capítulo II está compuesto por el Marco Teórico  en el que se basa 
la investigación, dentro de este se hace un Diagnóstico Social y Económico de la Parroquia y se realiza 
el inventario de los principales atractivos de la Parroquia. En el Capítulo III se realiza el estudio de 
mercado enfocado en la oferta y demanda turística, seguidamente se realiza el análisis FODA y en 
base a este se realiza el árbol de problemas, árbol de objetivos y matriz de marco lógico por 
componentes. En Capítulo IV contiene el  Plan de Desarrollo Turístico Comunitario como estrategia 
para incrementar el turismo en El Goaltal, se diseña una propuesta de implementar una Ruta Turística 
Comunitaria en la Parroquia El Goaltal. El Capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones 
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This research consists of five chapters. The first contains the Thesis Plan in which detail the 
background, the justification of the topic, problem identification, the delimitation of research, 
objectives, assumptions, methodology, variables and indicators and the analytical plan. Chapter II 
consists of the theoretical Framework on which to base the research; in this we make a Social and 
Economic Diagnosis of the Parish and perform an inventory of the main attractions of the  Parish. 
Chapter III is the market study focused on tourism supply and demand; then we realize the FODA A 
analysis and based on this, is done the problem tree, objective tree and logical framework matrix 
components. 
Chapter IV contains the Community Tourism Development Plan as a strategy to increase tourism El 
Goaltal; we design a proposal to implement a Community Tourism Route in El Goaltal.Chapter 
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En los años noventa el término turismo de base comunitaria, y su posterior derivación en 
ecoturismo comunitario, se incluyeron en el debate del turismo sustentable. Desde entonces, la 
literatura consideró al modelo como una vía para proveer de un flujo equitativo de beneficios a 
todos los afectados por el turismo, a través de la toma de decisiones consensuadas y el control local 
del desarrollo. 
 
Según la FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador) la actividad 
turística comunitaria en el Ecuador inicia  con una de las más antiguas rutas de comunicación 
ancestral que cruza los Andes: “El camino del Inca”, debido a que a lo largo de la misma se han 
encontrado vestigios de los “tambos” los cuales fueron lugares de alojamiento, alimentación y 
abastecimiento para los viajeros de estas rutas. 
 
Entre los motivos que han acelerado dicho análisis está el crecimiento de los estados por elevar el 
nivel de vida de sus pobladores como política de Estado, y el turismo comunitario es una de las 
alternativas que repunta en Ecuador. 
 
El sector turístico nacional a partir del 2010 ha tenido incrementos notables,  así lo demuestran  los 
niveles de arribo en aeropuertos y por vía terrestre registrados. 
Durante el mes de abril de 2012 se registra un total de 92.627 arribos, que comparado con  los 
arribos del mes de abril de 2011, presenta un incremento del  5,85%, que en términos absolutos  
significa  un aumento de  5.118   Situación que se  explica principalmente,  por  la variación 
 3 
 
positiva de los arribos del mercado clave colombiano,  al pasar de  22.249 en abril de 2011 a 
29.036 en abril de 2012, es decir,  existe un incremento del  30,50% .  
En el mes de abril de 2012 se ha registrado una disminución de 2.556 arribos de peruanos  al país, 
con relación a los arribos contabilizados en el mes de abril de 2011, lo que representa el  (20.96%).  
La provincia del Carchi está ubicada en la Sierra, en el extremo centro norte del país, fronterizo con 
Colombia. 
Superficie: 3.749,6 km², una población de: 152.939 habitantes. 
Capital: Tulcán.- al borde del paso fronterizo más importante del país hacia Colombia en 7 km. 
División Político Administrativa (Cantones): Tulcán, Bolívar, Mira, Espejo, Montúfar y San 
Pedro de Huaca. 
El Índice de Desarrollo Humano: # 6 en el Índice de cumplimiento de los ODM y el # 10 al 
incluirle  la desigualdad a este Índice. 
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):56,6 % 
Extrema Pobreza por NBI: 31, 7 % 
Pobreza por ingreso: 57,1 % 
 
La parroquia El Goaltal, es una parroquia rural del cantón Espejo, provincia del Carchi que se 
encuentra ubicada: latitud norte 0.86548 y -78.22369 de longitud oeste y en coordenadas GPS,  
posee varias alturas que van desde los 1050 m.s.n.m. en la comunidad Gualchán hasta los 4000 
m.s.n.m. en el sector denominado Piedras Puntas comunidad de Morán. El clima va desde 
subtropical húmedo hasta frío, con temperaturas de 6 hasta 23 grados. Los valores de evaporación 
son de 35.5 mm (Noviembre) y 44.3 mm (Marzo), en los dos casos equivalen a la mitad de la 
evapotranspiración potencial. La parroquia delimita en partes al norte con las parroquias de 
Maldonado, Chical y Jijón y Caamaño; al sur con las parroquias La Concepción y Jacinto Jijón y 
Caamaño; al este las parroquias La Libertad y Maldonado y al Oeste la parroquia Jacinto Jijón y 
Caamaño. 
Se caracteriza por ser eminentemente agrícola, productora principalmente de papa y de leche y de 
ciertos frutales propios de las zonas. La población económicamente activa (PEA) del Carchi está 





Mapa Nro. 1 
Ubicación del Cantón Espejo en la Provincia del Carchi
Fuente: www.carchi.gob.ec 
 
1.2- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
El turismo es el cuarto generador de ingresos de divisas para el país. El número de turistas que 
ingresan anualmente al país se ha incrementado. En los 10 últimos años ha aumentado en 94,19% 
la cantidad de visitas de extranjeros; genera empleo y desarrollo local en las poblaciones y 
comunidades que impulsan el sector. 
Es decir con la actividad del Turismo se está reduciendo los márgenes de pobreza en el país, se 
reduce la tasa de desempleo, se crea mejor nivel de vida y bienestar económico para las familias y 
habitantes de zonas que se encuentran rezagadas de actividades industriales y comerciales. 
En el Goaltal por ser una de las parroquias rurales más antiguas del cantón, existen potenciales 
turísticos que no han sido explotados, posee atractivos naturales, folklóricos, culturales, que pueden 
sostener un desarrollo turístico comunitario.  
 
Los atractivos que posee la parroquia promueven el desarrollo de las comunidades, generan 
capacidades locales, fortalecen la identidad cultural, ayudan a mejorar la economía de las familias, 





El plan de desarrollo turístico para la parroquia El Goaltal, propone el aprovechamiento de todos 
los atractivos turísticos, el fortalecimiento de la organización comunitaria, el desarrollo local y la 
generación de ingresos para las familias, creando oportunidades laborales y económicas para sus 
pobladores. 
 
1.3.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
 
Los pobladores de El Goaltal, no se han organizado para desarrollar potencialmente el turismo, aun 
cuando poseen atractivos, que los podrían conformar y categorizar como de alto interés, no existe 
un inventario, ni una compilación de sus atractivos naturales, que permita reconsiderar a la 
parroquia como una zona de alto interés. 
 
Por ello es necesario desarrollar un plan que abarque y determine los atractivos y la jerarquización, 
así como el diagnóstico necesario actual de la zona, sus accesos y parámetros necesarios en que 
pueda fundamentar  un desarrollo turístico sostenible. 
 
1.4 DELIMITACION 
1.4.1 Delimitación temporal 
El estudio se realizará a partir del mes de julio del 2012 y en un lapso de 6 meses, tiempo en el cual 
se conocerá detalladamente  la parroquia, se identificara los atractivos potenciales y elaborará la 
tesis. 
1.4.2 Delimitación espacial 





1.5.1.- Objetivo General          
Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia Rural El Goaltal, a 
través de la identificación de sitios de interés para realizar iniciativas turísticas comunitarias a fin 
de crear un destino turístico y mejorar las condiciones de vida de las comunidades participantes. 
 




1.-Diagnosticar la situación actual de las comunidades, mediante la identificación de aspectos 
relevantes, sociales, económicos, turísticos, y contribuir al desarrollo socioeconómico de los 
pobladores.    
2.-Analizar el  mercado  potencial turístico a fin de diseñar un Plan de Acción para el Desarrollo 
Turístico Comunitario de la parroquia El Goaltal, en pro  de mejorar las condiciones de vida. 
 
1.6.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1 Hipótesis  General 
La Parroquia El Goaltal posee gran cantidad de atractivos turísticos de importancia, los mismos que 
no han sido debidamente explotados para potenciar el atractivo y posterior aprovechamiento en 
beneficio de las comunidades y de la población en general. 
1.6.2 Hipótesis Específicas          
 
1.- La realización de un  diagnóstico situacional e identificación de las riquezas naturales, 
culturales, folklóricas y manifestaciones sociales que posee la parroquia, nos indican que existen 
atractivos que no han sido aprovecharlos de manera adecuada. 
 
2.- El diseño de un Plan de Acción para el Desarrollo Turístico Comunitario, organiza a la 
población para su crecimiento y desarrollo, fortaleciendo su nivel económico, social  y cultural.  
 
1.7.-METODOLOGIA        
 
Método Deductivo.- “Es un método científico que considera que la conclusión está implícita en las 
premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las premisas: si el 
razonamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 
verdadera. Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), 
que significa sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto”1. 
A partir de EL Diagnostico General sobre la parroquia enfocamos los lineamientos para desarrollar 
actividades, planes de acción turística comunitaria.  
Método Inductivo.- “Es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo general. O de una 
parte a un todo. Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un 
proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya que éstas como la física, la 
                                                          
1
 Leiva F. 1982 Metodología de la Investigación Científica 
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química y la biología, se basan en la observación de un fenómeno y posteriormente se realizan 
investigaciones y experimentos que conducen a los científicos a la generalización.”2 
El reconocimiento de los atractivos naturales, culturales, manifestaciones sociales y étnicas, nos 
permitirá clasificar y jerarquizar los atractivos por su mayor o menor apoyo al desarrollo turístico 
comunitario. 
 
Método Descriptivo.-Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
“Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables”3. Se recogen los datos sobre la base de una 
hipótesis o teoría, se expone y resume la información de manera cuidadosa y luego se analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento. 
 
Método Analítico.-El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 
la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 
necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 
Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 
analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  
De acuerdo a las condiciones de la parroquia El Goaltal, se puede comparar con las condiciones de 
otros sectores semejantes a fin de ejemplificar las condiciones y situaciones realizadas, medir 
resultados, y determinar causales en la aplicación. 
 
 
1.7.2 TÉCNICAS  
Se utilizara varios tipos de técnicas, entre ellas: 
 La observación es fundamental ya que permite determinar las posibles acciones a 
considerar para encausarlas dentro del diseño del plan de turismo comunitario así como se 
va analizando la facilidad de acceso a la comunidad y sus alrededores. 
                                                          
2
 Investigación Científica Rosales B. Bogotá 2005 
3
Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer, Manual de técnica de la investigación educacional 
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 La encuesta, que permitirá tomar la información primaria de la población, sus condiciones 
y situaciones respecto al turismo comunitario, además de conocer el perfil del turista que 
iría a El Goaltal 
 Revisión Bibliográfica a través de información primaria y secundaria, mediante el análisis 
de estudios semejantes  e información en entidades públicas que permitan recolectar 
información importante de la región, así como de la parroquia, historias cultura.  
 Mediante el análisis presupuestario mediremos las capacidades para implementar las 
actividades y planes de acción. 
 
1.8 MARCO REFERENCIAL 
 
Mapa Nro. 2 
Mapa Turístico de El Goaltal  
 Latitud  0.86548 y Longitud -78.22369 
Fuente: Pagina Web en diseño del Cantón Espejo 








Mapa Nro. 3 
Mapa de El Goaltal 
 




MARCO INSTITUCIONAL DEL TURISMO COMUNITARIO EN EL ECUADOR 
El Ministerio de Turismo del Ecuador es el órgano rector de las actividades turísticas, tiene entre 
otras atribuciones la promoción y el fomento del turismo, incluyendo el que practican comunidades 
indígenas y campesinas dentro de sus respectivas localidades. 
Como lo estipula el artículo 15 de la Ley de Turismo: “El Ministerio de Turismo es el organismo 
rector de la actividad turística ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el 
Ministro……”. 
Artículo 16: “Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los 
organismos seccionales , la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción internacional, 
facilitación, información estadística y control del turismo, así como el control de las actividades 
turísticas, en los términos de esta Ley”. 
Artículo 17: “El Ministerio de Turismo coordinará asimismo con otras instituciones del sector 
público las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el desarrollo del turismo”. 
Artículo 18: “El Ministerio de Turismo podrá tercerizar los siguientes servicios, en cuyo caso fijará 
tarifas para cubrir los costos que demanden los mismos: 
a) El reconocimiento de la categoría que corresponda a cada interesado; 
b) La verificación del uso de los bienes turísticos exentos de impuestos; 
c) La calificación de proyectos turísticos que se acojan a los beneficios tributarios; 
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d) Los centros de información turística; 
e) La determinación parcial de las inversiones para efectos tributarios; y, 
f) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que se transfieren a los gobiernos 
provincial y cantonal producto del proceso de descentralización de competencias. 
Artículo 19: “El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías oficiales para 
cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas técnicas y de 




1.8.2 TURISMO COMUNITARIO  
 
“Es la relación entre la comunidad y sus visitantes desde una perspectiva intercultural, en el 
contexto de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el 
manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos 
culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los 
beneficios generados”.4 
 
1.8.3 TERMINOS CONCEPTUALES 
 
Atractivo Turístico.- Son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por 
sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen en el interés de un visitante. Un 
atractivo es un bien intangible o tangible que provoca una motivación de visita por parte de la 
demanda  
Demanda Turística.- Se denomina  al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 
mercado  requiere a los operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de 
esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 
La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen diversos actores de 
turismo ofreciendo determinados productos y servicios en un conjunto de espacios geográficos. 
Diagnóstico: Es identificar las problemáticas y posibles soluciones que se puedan aportar a los 
mismos, así como las oportunidades de negocio que puedan aprovecharse para que faciliten la 
ejecución del mismo.     
                                                          
4




Oferta Turística.- Se ha considerado como el conjunto de productos y servicios asociados a un 
determinado espacio geográfico y sociocultural y que poseen un determinado valor o atractivo 
turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado competitivo. 
Distinguimos aquí los recursos turísticos de los productos turísticos. Un recurso turístico es un 
elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la cultura de una determinada 




Humanos: Personal de apoyo en las encuestas, personal investigador, personal de apoyo, personal 
de organismos parroquiales que colaboran, los encuestados, los entrevistados. 
Bienes: Suministros de oficina, equipo decampo para entrevistas, equipos de computación,  equipos 
de comunicación, movilidad. 
 
1.10 PRESUPUESTO 
CUADRO Nro. 1 
Presupuesto de la Investigación 




3 Resmas de papel bond A4 4,00 12,00 
600 Copias para el trabajo final 0,04 24,00 
1 Cartucho de tinta para impresora b/n 35,00 35,00 
1 Cartucho de tinta para impresora color 35,00 35,00 
1 Marcadores, azul , rojo 5,00 5,00 
1 Caja de Cds 10,00 10,00 
24 Pliegos de papel bond  0,40 0,40 
8 Marcadores punta gruesa 1,00 8,00 
2 Cintas adhesivas 1,00 2,00 
5 Anillados de las copias del trabajo 0,80 4,00 
4 Empastados de los originales del trabajo 12,00 48,00 
  Movilización   176,00 
  Alimentación   180,00 
  Alojamiento   240,00 
Sub – TOTAL 779,40 
Imprevistos (20% del total) 155,88 
TOTAL 935,28 
           Fuente: Análisis propio 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN GENERAL Y DEL TURISMO DE LA PARROQUIA 
EL GOALTAL CANTÓN  ESPEJO PROVINCIA DEL CARCHI 
FOTOGRAFIA Nro. 1 
 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA 
2.1.1 Aspectos generales 
Al norte del Ecuador, en la región fronteriza interandina, se encuentra ubicada la provincia del 
Carchi, con su capital Tulcán; limita al norte con Colombia, al sur y suroeste con la provincia de 
Imbabura, al este con la de Sucumbíos y al oeste con Esmeraldas. 
 
Según el último censo del INEC (2010), Carchi tiene una población total de 164524 habitantes, 
distribuidos en sus seis cantones: Tulcán, Bolívar, Espejo, San Pedro de Huaca, Mira y Montúfar. 
El 50,14 % de su población reside en la zona urbana, mientras que el 49,86 % en la rural. 
 
Creada el 19 de noviembre de 1880; Carchi tiene una superficie de 3.749,6Km
2
 y está ubicada a 
2.956 m.s.n.m.; muy cerca del puente internacional de Rumichaca, frontera con Colombia, su 
economía está basada principalmente en la agricultura, seguida de la crianza de ganado vacuno, 
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porcino, equino y ovino. Contribuyen además a la economía norteña, la producción de lácteos; así 
como también de mucha importancia para la provincia es el intercambio comercial y turístico que 
se realiza con Colombia. 
 
2.1.1.1 Reseña Histórica 
Dentro de lo que es el área de la ciudad de El Ángel se asentaron varias tribus provenientes del 
Norte del país, como la de los Pastos y Tusas. 
 
Culturas de las Fases Capulí 500 años D.C.; Piartal 750–1250 D.C.; Tusa1250–1500 D.C. 
encontradas a lo largo y ancho del Cantón Espejo, culturas Clásicas que aportaron al desarrollo 
Posclásico de Las Tres Tolas, recibió influencias de diferentes Culturas del Sur del país, como 
también variedad de estilos cerámicos, utilización del cobre y oro. La época colonial se caracteriza 
por la represión que consolida el poder español y la implantación forzada del feudalismo a través 
del concertaje, lo que significó un colapso para la cultura Pasto. 
 
 
Los indígenas luchaban por sus tierras. Blas y José Ángel en 1699, se resisten y luchan en contra de 
las mitas de las que no regresaba  jamás. 
Los caciques de El Ángel hicieron llegar sus quejas al Rey de España, denunciando los alcances de 
la explotación a la que eran sometidos, especialmente las muertes a causa del calor en los Valles 
del Chota y Guayllabamba. Se registran decisiones favorables para los indios. Sin embargo, las 
propiedades primitivas fueron tomadas en favor de las haciendas, dejando para los indios las partes 
altas de las montañas. 
 
Cuando Bolívar enfrentaba la prepotencia ibérica con admirables batallas en Nueva Granada y 
Venezuela, El Ángel desde el 1 de Enero de 1818 ya era Parroquia Civil, servida por el Teniente 
Parroquial Francisco Ponce. 
Los habitantes apoyaron al General Antonio Nariño en la campaña de1814, por lo que se afirma 
que “en este pueblo se escondían los rebeldes". 
Teodoro Gómez de la Torre, subalterno del Libertador, entregó a éste el tratado de Jirón con todos 
sus pormenores en la vecina población colombiana de Pasto. Basándose en datos históricos, se 
concluye que durante los primeros años de vida Republicana, la Hacienda de La Rinconada, 





El Ángel y demás pueblos carchenses protestaron enérgicamente contra "La Carta de la Esclavitud" 
y los excesos cometidos por los Gobiernos que violaron las libertades públicas. El actual Cantón 
Espejo fue parte de las haciendas más grandes de aquel entonces. En 1895 se formó la columna 
guerrillera denominada "Los Quelales”, con hombres que defendieron el ideal de Eloy Alfaro, 
Presidente de la República del Ecuador. Este grupo de luchadores estuvo formado por Lino, 
Trinidad y Facundo Quelal, se les autorizó para que guarden armas en sus casas y se los estimuló 
con grados militares. Las luchas internas entre Liberales y Conservadores causaron desolación y 
zozobra en los pueblos. 
En 1917 se organiza la Sociedad Obrera Unión Fraterna 
El 2 de Enero de 1930 se funda la Parroquia La Libertad. 
A principios del presente siglo florecen las artesanías; mejoran las obras de infraestructura; se 
registran importantes mingas gracias a la construcción de las carreteras El Ángel – Voladero - 
Tulcán; El Ángel -Ibarra. Se trazan las principales calles de la ciudad de El Ángel; funciona la 
primera planta eléctrica y se instalan molinos hidráulicos. 
 
2.1.1.2 Ubicación Geográfica y límites 
El Cantón Espejo está ubicado al Nor-Occidente de la provincia del Carchi, tiene una superficie de 
544.2 km2. Y a una altitud de 6474 msnm  en su parte más alta y de 645 en su parte más baja. Fue 
creado el 27 de septiembre de 1934 con la cabecera cantonal El Ángel. 
Sus límites como cantón son: 
Norte: Sur - Occidente del Cantón Tulcán 
Sur: Cantones Bolívar y Mira 
Oriente: Cantones Tulcán y Montufar 















MAPA Nro. 4 
UBICACIÓN DE LA PARROQUIA EL GOALTAL 
 
                     Fuente: Consejo Provincial del Carchi 
 
El Goaltal es una de las Parroquia rurales del cantón Espejo, que en conjunto con las Parroquias de 
San Isidro y la Libertad, tiene una extensión de 241.3 km2  que corresponde al 43,54% del total de 
la extensión del cantón. 
La parroquia El Goaltal está formada por 8 comunidades: 
- Morán 
- La Cortadera 
- Las Juntas 
- Espejo 2 
- Gualchán 
- San Miguel del Guayabal 
- Chutín 
- Corazón de Mundo  Nuevo 
Otros sectores que se destacan son: 
- Piedras Puntas 
- El Pailón 
- El Corazón 




- El Cedro y Segunda Línea 
- Cielo Azul 
 
Las coordenadas geográficas de El Goaltal que delimitan el área son: al Norte: 00°51’;al Sur 
00°41’; al Este: 78°03’; al Oeste: 78°13, El rango de altitud  de la Parroquia comprende desde los 
1060m.s.n.m hasta los 4000 m.s.n.m. 
 
Las zonas de vida del área son: bosque muy húmedo Montano Bajo; bosque húmedo Montano 
Bajo; bosque muy húmedo Montano; bosque seco Montano Bajo; bosque muy húmedo Pre - 
Montano; bosque húmedo Pre - Montano; bosque seco Pre Montano. 
Los ríos que bañan a Goaltal son: Río Blanco, Chorro Blanco, Chutín, Dela Plata, Golondrinas, 
Gualchán y Tablas, en el área se encuentra la Laguna de Rasococha. 
 
La Parroquia se caracteriza por la presencia de áreas correspondientes a bosques naturales 
acompañadas de vegetación arbustiva y combinados en pequeñas proporciones con cultivos de 
ciclo corto y/o pastos cultivados; además de la presencia de páramos en el límite con la Parroquia 
La Libertad. 
La zona muestra rastros de erosión y disminución de la cobertura vegetal. El tipo más frecuente de 
erosión es la hídrica, originado por las fuertes precipitaciones; también existe erosión por 
solifluxión (desplazamiento que afecta a una masa de fango desplazada sobre un basamento 
estable) y derrumbes causados por sobresaturación de agua. Otro factor importante es la quema de 
matorrales y paja. 
Los suelos son negros, producto de las erupciones volcánicas, con alta retención de agua y aptos 
para cultivos de pastos, papas y cebada. Son de color negro pardo oscuro, textura franca y franco-
limosa, poco profundos, erosionados, con frecuentes apariciones de afloramientos rocosos o 
coluviales (suelos mezclados con piedras). 
Los servicios básicos de la Parroquia son precarios, solamente en Gualchán se cuenta con servicio 
de agua potable, luz, alcantarillado y teléfono, en Las Juntas, que es la cabecera Parroquial, tienen 
agua, luz y alcantarillado, Espejo 2, Corazón de Mundo Nuevo y la Cortadera tienen agua y luz y 
en Guayabal no tienen ningún servicio. 
 
2.1.1.3 División Política Administrativa 
La base de organización social en los poblados localizados en la Parroquia Goaltal se fundamenta 
en el parentesco y afinidad dentro de un grupo local residente. La base de su parentesco es la línea 
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patrilineal que provee a cada individuo un grupo de referencia de “hermanos” y “hermanas”, y 
delinea las relaciones potenciales afines. En algunos casos consiste sólo de una familia patrilocal 




El gobierno local de la Parroquia es la Junta Parroquial, designada mediante voto popular. Su 
período de duración es de cuatro años y se conforma con cinco vocales y un secretario-tesorero de 





FOTOGRAFIA Nro. 2 
 
 
Fuente: Fotografía tomada en el sitio  
 
En la Parroquias existen además grupos organizados que sirven de diferentes maneras al desarrollo 
y progreso de sus comunidades y caseríos, como clubes ecológicos, deportivos, asociaciones de 
productores, cooperativas de desarrollo, de ahorro y crédito, entre los más importantes. 
 
El Goaltal, es una Parroquia promisoria incrustada en la Cordillera Andina, destinada a preservar su 
innata belleza, de la que se enorgullece el Cantón Espejo. Fue fundada el 27 de diciembre de 1949, 
gracias al esfuerzo y lucha tenaz de un grupo de angeleños, que hace 61 años se propusieron 
colonizar las tierras vírgenes de la zona montañosa Noroccidental. Organizados en la Sociedad 
Obrera "Acción Vicentina", que estuvo conformada por 86 angeleños, entre ellos 6 mujeres, fueron 




2.1.1.4 Características biofísicas 
 
Geomorfología 
La geomorfología se refiere a las características y formas del paisaje del área, es decir  a las formas 
de la tierra. 
 
El sector es parte del conjunto geomorfológico de la vertiente occidental de la Cordillera de los 
Andes. Está constituida por relieves heterogéneos altos a muy altos, colinados con cimas  agudas y 
muy abruptas. Son muy disectados y desarrollados en materiales volcánicos del Mesozoico, además 
de rocas sedimentarias secundarias fuertemente deformadas y plegadas por la orogénesis andina. 
 
En la mayoría del área se tiene precipitaciones mayores a 4.000 mm y hay una presencia casi 
permanente de una espesa capa de neblina y garúa. Por volcanismo cuaternario se han formado en 
zonas adyacentes conos volcánicos como el Chiles, Chuquiragua y el Cerro Negro, los cuales 
emitieron enormes cantidades de materiales piroclástico hacia una amplia zona. 
 
Geología 
La zona se encuentra en una gran unidad geológica correspondiente a la Sierra o Cordillera de los 
Andes. La Sierra presenta alturas superiores a 4000. m.s.n.m. Comprende un cinturón de dirección 
NNE formado por rocas volcánicas y volcán o clásticas del Cretáceo al Terciario inferior. 
El volcanismo estuvo acompañado por sedimentación intra arco marino, que se halla representado 
por las formaciones Macuchi, Chontal, Silante, y Yunguilla. Los volcánicos de la formación 
Macuchi fueron posteriormente deformados y localmente metamorfizados. 
 
Además plutones, granitoides Post-Eoceno están ampliamente dispersos y materiales piro clásticos 
cuaternarios cubren amplias áreas. 
 
Precipitación 
La pluviosidad proviene de dos fuentes: la llamada “Corriente del Niño” y las provenientes de la 
reserva de la humedad de la Selva Amazónica. Principalmente se ve afectada por la segunda fuente 









Los valores de nubosidad se expresan en octavos y se refieren a las nubes que cubren el cielo: 8.8 
corresponde a un cielo totalmente cubierto. La nubosidad media anual para la Estación de Lita en el 
periodo 1.964-1.983 es de 7. Esto indica que el sector tiene una alta nubosidad. 
 
Temperatura  
Van desde 11 grados centígrados en las zonas altas y llegando a 30 grados en la zona cercana a la 
costa interna ecuatoriana. 
 
Clima 
El Ángel 10º - 15º C 
Páramo: 7º - 11º C. 
El Goaltal: 26º C 
 
2.2 ASPECTO DEMOGRÁFICO 
2.2.1 Evolución de la población 
De acuerdo al VI censo de población y V vivienda 2010, la Parroquia El Goaltal posee 816 
habitantes distribuidos de la siguiente forma: 380 mujeres y 436 hombres, reflejando un equilibrio 
en la población masculina y femenina, signando una diferencia mínima de género. 
 
CUADRO Nro. 2 
POBLACION POR EDAD Y SEXO 
Grupos de edad Sexo 
  Hombre Mujer Total 
Menor de 1 año 4 3 7 
De 1 a 4 años 41 27 68 
De 5 a 9 años 45 56 101 
De 10 a 14 años 58 48 106 
De 15 a 19 años 49 33 82 
De 20 a 24 años 35 25 60 
De 25 a 29 años 29 23 52 
De 30 a 34 años 20 25 45 
De 35 a 39 años 21 28 49 
De 40 a 44 años 27 17 44 
De 45 a 49 años 20 19 39 
De 50 a 54 años 14 15 29 
De 55 a 59 años 21 13 34 
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De 60 a 64 años 14 17 31 
De 65 a 69 años 19 12 31 
De 70 a 74 años 6 9 15 
De 75 a 79 años 5 3 8 
De 80 a 84 años 5 4 9 
De 85 a 89 años 2 2 4 
De 90 a 94 años - 1 1 
De 95 a 99 años 1 - 1 
Total 436 380 816 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Espejo 
Elaborado por: Las autoras 
 
2.2.2 Estimación poblacional 
Los habitantes de la Parroquia  El Goaltal en mayor número son hombres que  mujeres en una 
proporción de 1,14 es decir que por cada mujer existe la relación de 1,14 hombres. La mayor 
concentración poblacional está comprendida entre las edades de 10 a 14 años y de 5 a 9 años, en las 
etapas de pre adolescencia y niñez. La población considerada como de mayor aporte productivo es 
escasa dentro del sector parroquial debido a circunstancias migratorias en búsqueda de trabajo a 
ciudades como el Ángel, Ibarra, y Tulcán. 
 
2.3 ASPECTO ECONÓMICO 
2.3.1 PEA 
La PEA abarca a la población ocupada y a la desocupada. En el 2011, el 60 % son hombres y el 
40% son mujeres; dicha cifra es cada vez menor año por año, debido a que mucha mano de obra de 
la parroquia sale en búsqueda de trabajo a otras ciudades, e incluso estableciéndose en ellas y 
formando parte de la población activa de dicha ciudad. 
 
Otro factor que ha incidido en la PEA, es la tasa de crecimiento de la población urbana, mientras 
que la rural se ve abocada a minimizar. Además se debe considerar que la incorporación de la 
fuerza laboral femenina cada vez es mayor, en el primer trimestre del 2012 la población femenina 
constituye el 42% de la población activa de El Goaltal. 
 
Un factor que es importante capitular es que la población en la Parroquia cada vez es menor. 
 
Población ocupada 
Se considera como tal aquella población que demuestra poseer un empleo sea remunerado o no. 
Dentro de la población económicamente activa están dos grandes componentes: los denominados 
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ocupados y los desocupados o desempleados, a cada uno de los cuales definimos a continuación y 
decimos que, para efecto de este documento se entenderá que: 
“Ocupadas son las personas económicamente activas de 12 años o más que trabajaron al menos 
una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual, 
estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. 
Se considera ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar por 
un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo 
asalariado o independiente”5. 
 
CUADRO Nro. 3 
CLASIFICACION DE LA POBLACION OCUPADA 
 
Fuente: Estudio de Condiciones de Vida del Ecuador  
 
 
El 57,2% de la población está considerada dentro de la PEA, esto significa que más personas están 
ocupadas, dentro del concepto de ocupación, y el rango de edad comprendía para dicho fin que es a 
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Elaborado por: Las autoras 
 
Como se puede observar, la mayoría de la población se concentra en dos grupos diferenciados de 
edades tanto en hombres como en mujeres y se encuentra entre los rangos: de 10 a 14 años  en 
hombres y de 5 a 9 años en mujeres. 
Otro rango muy diferenciado es en la edad de 35 a 39 años en las mujeres y de 40 a 45 en hombres 
cuya máxima es en dicho punto. 
La pirámide poblacional del Goaltal está equilibrada de la edad de 15 a 24 años existe más hombres 
y se compensa con la edad de las mujeres que está en su mayor numero entre los 29 a 39 años. 
 
2.3.2 Actividades Productivas 
2.3.2.1 Agricultura 
La principal actividad que se desarrolla en la comunidad es la agricultura tradicional, la ganadería 
ocupa el segundo lugar. 
El 80% de la producción es llevada a la provincia de Imbabura en los días de feria, los pobladores 

















































































































































































































































Los principales cultivos son: Maíz (Zea mays) Frijol (Phaseolusvulgaris), Piña (Ananascomosus), 
Limón (Citrus médica.), Lima(Citrus Sp.), Naranja (Citrus maxima), Mandarina (Citrus reticulata), 
Yuca (Manihotesculenta), Plátano (Musa x paradisiaca), Guanábana (Annonamuricata), Guaba 
(Inga edulis), Guayaba (Psidiumguajava), Caña rayada (Saccharumofficinarumvar.rayada), Papaya 
(Carica papaya), Pasto (Pennisetumclandestinum), Naranjilla (Solanumquitoense), Papa china 
(Colacaciaesculenta), entre otros. 
 
La falta de legalización de tierras constituye un serio problema para la conservación y el desarrollo 
sostenible de las comunidades, ya que las familias, al no tener una garantía sobre una posible 
adjudicación de sus tierras por parte de las instituciones responsables, viven en condiciones de 
inseguridad y se dedican al sembrío de pastos como forma de demostrar posesión en el lugar. 
 
La inmigración de colonos a la parroquia y sus alrededores comienza en la década de los años 50, 
facilitada por la apertura del ferrocarril Ibarra – San Lorenzo, y posteriormente con la construcción 
de las vías Tufiño-Maldonado-Chical del Cantón Tulcán y Guallupe-El Goaltal-Las Juntas en el 
Cantón Espejo, y por vías alternas o caminos vecinales. Otro acontecimiento que trajo colonos 
nuevos de Colombia, mayormente a las Parroquias de Chical y Maldonado, fue la violencia en 
Colombia suscitada entre conservadores y liberales. Sin embargo, ha sido la presión por la tierra 




La promulgación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, contribuyó a alentar estos 
procesos. En muchas áreas, la posesión de la tierra en las áreas de colonización, en cierta forma, 
estuvo condicionada a la organización y funcionamiento de pre-cooperativas para obtenerlos títulos 
de propiedad por parte del IERAC, hoy INDA. La tierra se ha repartido a lo largo de los ejes de las 
carreteras en construcción; los primeros colonos se ubicaron a lo largo de las riberas de las 
carreteras nuevas o en construcción y una vez que obtienen sus títulos de propiedad, en muchos 
casos descuidan la organización social de la pre-cooperativa. 
Es importante recalcar que la producción agrícola del cantón y de sus sectores rurales, donde  
podemos destacar la papa, el trigo, el fréjol, las habas y el maíz, es destinada principalmente para el 
autoconsumo, mientras que los excedentes que se puedan obtener son comercializados. Esta 
producción es también llevada a las poblaciones de Ibarra y Guallupe, donde se efectúa una venta 
entre las comunidades. Se utilizan como medios de transporte de estos productos a las mulas y los 
vehículos fletados. Por otro lado, en la zona subtropical, destacan productos como la yuca, los 






Derivado de la actividad ganadera, la Parroquia El Goaltal contribuye con la producción de leche, y 
de lácteos como el queso y el yogurt se refiere. La venta de la leche es efectuada por los hombres. 
Del total de familias el 66.6% tienen 1 o 2 toros y; el 12.5% de 3 a 4 toros; el 12.5% de 5 a 6 toros 
y el 8.4% más de 6 toros. De este porcentaje, el mayor promedio conserva como reproductor y el 
menor porcentaje para engorde o como instrumento de trabajo. En cuanto a vacas, el 51.6% poseen 
1 o 2 vacas, el 35.6% de 3 a 5 vacas y el 12.8% más de 6 vacas. Especies que se conservan tanto 
para su reproducción como para el aprovisionamiento de leche. 
Los animales menores los usan para su alimentación diaria y muy poco para la venta. Los animales 
que existen en la zona básicamente son: gallinas, chanchos y unos pocos pavos, patos, cuyes, peces 
(Truchas). El número de cerdos no pasa de 1 o 2 por familia y de las gallinas entre 8 y 15, 
adicionalmente el 29.8% de las familias poseen uno o dos caballos, utilizados para carga y en 
algunos casos para fletes de madera del monte. 
2.3.2.3 Agroindustria 
Tenemos que la actividad ganadera junto a la actividad agrícola ha empezado a generar procesos 
agroindustriales como es el de la caña de azúcar, en los procesos de la fabricación de panela en 
especial en las partes bajas de la Parroquia, es decir hacia la costa. 
Por otro lado tenemos los procesos semi industrializados de la leche, que es el principal 
componente de los procesos domésticos de la fabricación de quesos. 
En El Goaltal los productores afirman carecer de asistencia técnica especializada, además de sentir 
el abandono estatal al no existir políticas estatales de apoyo al agro. Esta situación y la crisis 
económica actual, debilitan el sector, que además se ve afectado por los altos costos de producción. 
Los precios de los insumos no tienen control y las casas comerciales que monopolizan la venta de 
insumos logran su cometido a través de intermediarios, quienes adquieren sustanciosas ganancias 
por la venta de los agroquímicos. Las vías en mal estado también contribuyen al encarecimiento de 
los costos y a la disminución en la calidad de los productos. Esto a causa de la falta de atención a 
los múltiples pedidos realizados por varios sectores, por parte de las autoridades de los gobiernos 
seccionales. Otro problema radica en que existe poca credibilidad a técnicos, debido a fracasos 
suscitados en anteriores oportunidades y la creencia que el agricultor lo sabe todo, por lo cual la 
posibilidad de hacer cambios en la forma de hacer agricultura es muy limitada. También es 
evidente y palpable el poco acceso a los créditos debido a altos intereses y requisitos desmesurados, 
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los cuales limitan el interés y la posibilidad de que los agricultores puedan contar con recursos para 
invertir en sus cultivos. 
Los pequeños agricultores tampoco pueden acceder a un banco de semillas ni a variedades de 
cultivos resistentes. El INIAP tampoco ha difundido ni acercado los avances tecnológicos olas 
variedades mejoradas a los productores pequeños. Las organizaciones de productores no existen. 
No existe tampoco control de precios. Los productores viven a expensas de los intermediarios, 
quienes pagan a su antojo precios bajos por los productos, lo cual no alcanza para cubrir los costos 
de cultivo, y si es que se los cubre, estos recursos llegan en partes, luego que el productor ha 
adquirido compromisos económicos con terceras personas, que se los tiene que resolver; 
consecuentemente, al llegar el dinero, este no queda en manos del productor. Respecto al agua de 
riego, donde se dispone de ella, en la mayoría de casos se señala que existe mala distribución de 
ella o no hay concesiones. En referencia a la infraestructura, se debe indicar que en la mayoría de 




Es especialmente destacable el potencial turístico que tiene la Parroquia, ubicándose en el mismo la 
Reserva Golondrinas cuyos páramos tienen características únicas en todo el Ecuador, y cuya 
difusión a nivel internacional debe ser mayor. 
Además el Goaltal posee hermosas cascadas como son: 
Cascada el Pailón 
El Chorro Blanco 
Los Camachos 
La Orquídea Bella 
La Escalera 
Merycumbe 





Atractivos culturales y festividades religiosas 
Dentro de los atractivos culturales de la Parroquia constan aquellas costumbres propias de la región 
como son las festividades religiosas, las de cantonización, las tradiciones culturales. 
16 de Julio – Fiestas de la Virgen del Carmen. 
Existe también la comunidad el Gualchán, que festejan la productividad y la llegada del invierno 
con San Pedro y San Pablo. Continuamente a ello las fiestas del trigo que es cada 5 de septiembre 
Otros De los atractivos tradicionales es la cacería del zorro, el rodeo criollo. 
Festividades 
En la Comunidad de Las Juntas en 27 de diciembre, por la fundación de la parroquia. 
En La comunidad de Espejo Nº 2 en el mes de mayo se celebra la fiesta de la Virgen La Dolorosa. 
En La comunidad de Gualchán   el 5 de abril se celebran las fiestas patronales de San Vicente 
Ferrer. 
En La comunidad de Corazón de Mundo Nuevo en julio se celebran las fiestas patronales del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
El 6 de enero se realiza la corrida del venado y el concurso de disfraces. Cada cierto tiempo 
instituciones organizaciones organizan peñas bailables, festivales de la canción nacional y verbenas 
para recabar fondos.  
Cultural Artesanal 
Los habitantes de El Goaltal realizan algunas artesanías de la semilla de palma de goalte y madera 
como también elaboran canastos con vena de chilán, punundé, mimbre y uva. 
Gastronomía 
 El caldo de gallina criolla con yucas se sirve en las visitas de familiares y amigos, en 
eventos especiales como: bautizos, matrimonios, grados e inauguraciones etc.  
 Plátano maduro con queso  
 Majado con mapa vira; hecho de plátano verde con chicharon de cerdo 
 Sancocho con carne de cerdo 
 Trucha frita con yuca 
Postres: Dulce de guayaba con queso, espumilla de guayaba 
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2.3.2.5 Otros sectores 
Producción pecuaria: En referencia a la comercialización, como es común en todo el país, ésta se 
encuentra monopolizada por intermediarios que obtienen los productos a precios ínfimos, que no 
cubren ni siquiera el costo de producción de leche. Existe adicionalmente inestabilidad en los 
precios, al igual que contrabando que termina con la producción local. No se da valor agregado a 
los productos. Las empresas lácteas como Nestlé, El Kiosko o Industria Lechera Carchi, por su 
parte, no respetan los precios del litro de leche establecidos por el gobierno, y aunque el precio 
nunca baje en el mercado, éste sí es regulado al momento de pagarse a los productores; además, 
existe también sobreproducción de leche, lo que genera desmotivación en los productores de leche, 
muchos de ellos nuevos, quienes abandonaron la agricultura por estos mismos motivos. Esto se 
añade a algunos fracasos de organizaciones suscitados anteriormente, donde ha existido un escaso 
liderazgo de los dirigentes; además el individualismo colectivo limita la posibilidad de rehacer el 
nivel organizativo existente o el fomento organizacional. En el ámbito productivo, existe mal 
manejo de pastos, de la genética de hatos; también falta de higiene en el manejo de la leche, falta 
de conciencia de productores, y falta de capacitación; todo ello incide en una deficiente calidad de 
la leche. Adicionalmente, la mayoría de productores no manejan adecuadamente registros y 
calendarios de vacunación, y son reacios a participar en las campañas de vacunación promovidas 
por entidades estatales. También se visibiliza que cuando existe apoyo, éste se concentra en los 
grandes productores. En el ámbito regional no hay cultura de consumo de leche. 
 
2.4 Aspecto Ambiental 
2.4.1 Disponibilidad de servicios básicos 
CUADRO Nro. 4 
SERVICIOS BASICOS 
Comunidades de la Parroquia el 
Goaltal 
Porcentaje cubierto de los  servicios 




Las Juntas 100% 70% 0% 
Gualchán 95% 30% 30% 
Espejo 2 100% 0% 0% 
San Miguel de Guayabal 0% 0% 0% 
Corazón del mundo nuevo 60% 0% 0% 
La Cortadera 100% 0% 0% 
Chutín 40% 0% 0% 
Morán 0% 0% 0% 
               Fuente: Junta Parroquial El Goaltal 





Las comunidades no están cubiertas al 100% de servicios básicos, los otros  servicios como 
alcantarillado  y recolección de basura son escasos. Únicamente en la comunidad de El Gualchán 
existe recolección de basura. 
Otras comunidades que poseen atracción turística, pero carecen de servicios básicos son: Piedras 
Puntas, El Pailón, El Corazón, Tres Cerrillos, Gualchancito, El Cedro y Segunda Línea, Cielo Azul.  
 
2.4.1.1 Vialidad 
El ingreso principal es la carretera Ibarra – Lita (vía de primer orden) con una extensión de 110 
Km. Posteriormente a mano izquierda se toma un camino de tercer orden, esta vía presenta 
bifurcación y conduce hacia Gualchán, Goaltal con una extensión aproximada de 10 Km. 
Otra vía de acceso muy importante es la línea Férrea a Ibarra - Lita - San Lorenzo que se ubica en 
la parte sur del Bosque Protector, la misma que está paralelamente al río Mira. 
 
Las vías de acceso más cercanas al Bosque Protector Golondrinas son dos: en la Provincia de 
Imbabura la vía que va desde el sector conocido como Guallupe en la vía Ibarra a San Lorenzo, 
asfaltada y de primer orden, y de allí por carreteras de segundo orden que llegan hasta la Provincia 
del Carchi, cruzando el Río Mira y pasando las Parroquias de Jijón y Caamaño y se llega a El 
Goaltal y en la Provincia de Carchi la vía de segundo orden que comienza en Tulcán, pasa por 
Tufiño y Maldonado y llega hasta Chical (120 kms.) y luego al Goaltal . 
 
Actualmente el Gobierno Provincial del Carchi está construyendo la vía Chical-El Carmen, que 
unirá a las Parroquias de Chical y el Goaltal. 
Desde Tulcán hasta Chical existe una sola línea de transporte – la Cooperativa de Transportes 
“Trans Norte“, con turnos diarios. 
 
Desde Ibarra hasta Jijón y Caamaño y El Goaltal existe una sola línea de transporte – la 







2.5 Aspecto Socio Económico 
 
Organización política  
 La organización política y administrativa de la parroquia se encuentra a cargo de la Junta 
Parroquial, dirigida por el señor Edison Sandoval, quien es elegido por voto popular. 
 
 La Tenencia Política se encarga de los asuntos civiles y legales.  
 La Curia juega un papel importante para la población netamente católica. 
 Las entidades públicas existentes en la Parroquia el Goaltal son: 
 Tenencia Política Parroquia El Goaltal 
 Unidad de Policía Comunitaria Gualchán 
 Puesto de Salud Gualchán 
 Puesto de Salud Corazón de Mundo Nuevo 
 
Existen otras organizaciones sociales agrupadas en el perímetro de la Parroquia El Goaltal como: 
 Colonia Agrícola Espejo  
 Asociación de Productores Agropecuarios Gualchán 
 Asociación de Desarrollo Comunitario Gualchán 
 Asociación Agropecuaria Aromas del Goaltal 
 Asociación de Ayuda Mutua “Esperanza de Un Mundo Nuevo”  
 Corporación de Agroturismos Ecológico Gualchán Cooperativa UCAG 
 
En cuanto a la promoción Cultural y Deportiva, existen también formas en las que la comunidad se 
ha agrupado y organizado  por lo cual tenemos a clubes como: 
 Club Deportivo San Francisco – Las Juntas  
 Club Deportivo La Dolorosa - Espejo Nº 2 
 Club Deportivo Lazer - Gualchán 
 Club Deportivo Poder Juvenil – Gualchán 
 Club Deportivo Estrellas del Corazón – Corazón de Mundo Nuevo 
 
Otras organizaciones sociales son: 
 Junta Administradora de Agua Potable Gualchán 
 Junta Administradora de Agua Potable Las Juntas  
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 Junta Administradora de Agua Potable Espejo Nº 2  
 Junta Administradora de Agua Potable Corazón de Mundo Nuevo   
 Organización 25 de Julio  
 Club de Adultos Mayores Gualchán 
 
 
Migración de la comunidad  
 
La gran mayoría de la población no posee empleo dentro de su comunidad, y ha debido  salir a 
Ibarra y Quito.  
Un gran porcentaje de hombres trabajan como peones  de construcción y algunas mujeres en las 
empresas florícolas de Cayambe y el Quinche. 
 
En cuanto a la migración externa, existe un bajo porcentaje que ha salido por influencia o 
invitación de algún pariente, hacia Europa especialmente a España.  
 
Pobreza 
La  pobreza medida de manera porcentual por insatisfacción de necesidades  básicas de la 
Parroquia El Goaltal está en el orden del 66,4 % respecto a la pobreza cantonal; concentrándose 
más en la zona periférica de la Parroquia lo que comprende las comunidades de La Cortadera, El 
Guayabal, Chutín. 
El 86,9 % de la población no puede cubrir el costo  de una canasta básica familiar. 
Las comunidades que destacan mayor pobreza en la Parroquia el Goaltal son el Gualchán, las 
Juntas, Espejo 2 y Corazón de Mundo Nuevo. 
 
2.5.1 Salud 
La desnutrición crónica  (58.1%) es mayor a la desnutrición global (41.3%), lo que refleja la 
existencia de deficiencias significativas en el desarrollo, en especial en el rendimiento escolar. 
Siendo la Parroquia de Goaltal la que presenta el porcentaje más alto. Lo que corresponde al 67,4 
% con desnutrición en niños menores a 5 años. 
El Goaltal no posee centro de salud, deben salir a 45 minutos a los establecidos en el Ángel. 
 
En el Puesto de Salud de Gualchán, perteneciente a la Parroquia El Goaltal, no existen registros de 





Los Puestos y Sub centros de Salud cuentan con personal médico y odontológico proveniente del 
sistema de atención rural, brindada por quienes culminan su formación profesional, y por mandato, 
ponen al servicio sus conocimientos, durante un año calendario. La capacidad instalada referente al 
número de camas es óptimamente utilizada tanto en número como en condición de uso. En general, 
los establecimientos del MSP sí disponen de un stock de medicinas para cubrir la demanda en base 
a las enfermedades prevalentes. 
 
La infraestructura se encuentra en estado regular, mismo que no está diseñada para el acceso de 
personas con discapacidad, y que no dispone de espacios saludables como jardines. El personal 
carece de medios de transporte para llegar a los sitios alejados y brindar el servicio médico y 
odontológico requerido. Tampoco se cuenta con un sistema de comunicación que enlace a las 






CUADRO Nro. 5 
NIVEL DE EDUCACION 
No sabe leer ni escribir            11,20 % 
Educación primaria            60,10  % 
Secundaria            17,60  % 
Tecnología              6,60   % 
Universidad              4,50   % 








GRAFICO Nro. 1 
 
 
                                       Fuente: Junta Parroquial El Goaltal 
                                      Elaborado por: Las autoras  
 
 
El 11.2% de la población no sabe leer ni escribir, el 60.10% de la población tiene educación 
primaria terminada, el 17.6% posee educación secundaria, el 6.6% tiene educación superior en 
tecnologías y afines, el 4,5 % posee estudios universitarios. 
El promedio cantonal de escolaridad es de 5.3 años. El nivel de analfabetismo de la  población va 
desde los 15 años en adelante. 
Muchas de las instituciones educativas carecen de material audiovisual, espacios lúdicos y de 
recreación y recursos educativos que brindarían una efectiva calidad en la educación de la niñez de 
la Parroquia. De la misma manera, existen inconvenientes con la infraestructura, constatando que 
no existe ninguna normativa para su uso y mantenimiento por parte de la comunidad educativa. 
Las escuelas existentes en la Parroquia el Goaltal son: 
COMUNIDAD EL GUALCHÁN  
 Unidad Educativa Gonzalo Díaz de Pineda –Gualchán 
 Colegio a Distancia Monseñor Leónidas Proaño, extensión El Gualchán 
COMUNIDADLAS JUNTAS  
 Escuela “Fray JodocoRicke”   






NIVEL DE EDUCACION  







 Escuela Fray Gaspar de Carbajal  
COMUNIDAD CORAZÓN DE MUNDO NUEVO  
 Colegio a Distancia UNTI Nuestra Tierra Ext. Corazón de Mundo Nuevo 
 Escuela Rómulo Delgado  
COMUNIDADSAN MIGUEL DE GUAYABAL  
 Escuela 26 de Mayo  
COMUNIDAD LA CORTADERA  
 Jorge Andrade  
COMUNIDAD MORAN  
 Escuela Miguel de Santiago  
 Los centros infantiles existentes son:  
GUALCHÁN  
 Sonrisas Mañaneras  
CORAZÓN DE MUNDO NUEVO  
 Estrellitas del Corazón  
 
2.5.3 Vivienda 
La vivienda en las cabeceras Parroquiales, que constituyen en un número de 23 las que fueron 
construidas por el Ministerio de Vivienda del Ecuador  (MIDUVI) en el año 2010 es en su mayoría 
construida con bloque, cemento, ladrillo y madera, normalmente con techos de teja, eternit o zinc; 
son las que más adecentadas se encuentran,  a pesar de estar dispersas en diferentes barrios espejo 1 
y 2, El Goalchal, La Primavera y El Gualchán, son las mejores viviendas de la localidad;  una por 
la disposición de los materiales empleados y otra por que cuentan con los servicios básicos de 
electricidad y alcantarillado aun el agua potable es uno de los problemas ya que existe pero es 
entubada.  
En cambio en los sitios cercanos al Bosque Protector Golondrinas, las construcciones son de 
madera, con cubierta de zinc o teja, o a veces con hoja de bijao, u otras especies vegetales de la 
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zona. Existen pequeñas construcciones dentro de las posesiones actuales del bosque protector, que 
se caracterizan por ser levantadas para pernoctar durante las jornadas de trabajo relacionadas al 
cuidado de ganado, aserrío de madera u otras actividades relacionadas al cultivo y cuidado de la 
posesión. 
En general, los servicios básicos son deficientes en las viviendas asentadas en los centros poblados 
aledaños al bosque protector. La eliminación de aguas servidas por medio de alcantarillas, posee un 
porcentaje que alcanzaría a un 25% aproximadamente, mientras que un 75% de las viviendas en 
estas Parroquias no tiene un sistema de eliminación de aguas servidas. Esto es alarmante 
principalmente en las Parroquias del Goaltal y Jijón y Caamaño, a pesar de ser cabeceras 
Parroquiales, donde el porcentaje promedio es de 75.1%. 
En la comunidad Corazón de Mundo Nuevo, en el 2011 se inició los primeros trabajos de un 
alcantarillado, de ahí la gran variedad de letrinas realizadas por fundaciones y proyectos como Plan 
Ecuador. Siendo la primera vez que en este sector, que se dedica en un 90% a la agricultura, existe 
una red de alcantarillado. 
Los servicios básicos tales como agua, electricidad, teléfono son muyimportantes en el desarrollo 
de una comunidad ya que sin ellos es difícil vivir. 
El sistema de agua existente en la Parroquia es potabilizada, la misma que proviene de las 
cascadas de la localidad, almacenada en tanques tipo cisterna desde  1200 metros cúbicos y en 
especial de la Cascada Chorro Blanco, y otros afluentes naturales de agua que existen cada 
comunidad, la misma que es potabilizada y administrada por las juntas de agua; el órgano 
regulador de es la Empresa Municipal del Ángel y la supedita la Secretaria nacional del Agua. 
En cuanto a electricidad  la mayoría de las comunidades de la Parroquia cuentan con el servicio. 
En el área de saneamiento ambiental, únicamente las comunidades de El Gualchán y el centro de la 
Parroquia de El Goaltal, cuentan con el servicio de recolección de basura, el gobierno Parroquial en 
el periodo 2011, adquirió una tricimoto para dicho servicio por un valor de 1785 dólares, del 
presupuesto Parroquial de ese año. 
 
Dentro de este sistema de recolección se agrega la dotación de tachos de basura en los puntos más 























ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO: 
3.1.1 JUSTIFICACIÓN 
La Parroquia El Goaltal es una Parroquia rural del Cantón Espejo de la provincia del Carchi, a la 
cual visitan turistas de todas partes de país, y del exterior en especial de Colombia.  
Sus comunidades se encuentran alejadas de la ciudad  de El Ángel, capital cantonal y de Tulcán e 
Ibarra capitales provinciales,  en ellas se puede disfrutar de la naturaleza en su estado puro, la cual 
debe aprovecharse de manera sostenible y sustentable sin perjuicio de las familias que la habitan. 
En tal virtud el realizar un estudio de mercado permite atisbar y reconocer las potencialidades 
naturales, culturales de la Parroquia a fin de clasificarlas, analizarlas y reactivarlas para fines 
turísticos, mediante la inserción del habitante que ha sido rezagado por las otras actividades 
productivas e incorporarlas a la productividad económica. 
 
3.1.2 OBJETIVO: 
3.1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar la oferta y la demanda turística en la Parroquia El Goaltal, enfatizando aspectos como la 
procedencia del turista, las capacidades de alojamiento del sector, las tendencias de turismo 
receptivo de la localidad, la capacidad de servicios que posee la misma, entre otros aspectos 
importantes para el desarrollo de la actividad  turística. 
 
3.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar los atractivos naturales, manifestaciones culturales, folklóricas, artesanías,  y 
costumbres de las comunidades de la Parroquia El Goaltal. 
 Establecer el perfil del turista allegado a la Parroquia, sus gustos y preferencias, 
motivaciones para visitar El Goaltal. 
 Analizar las capacidades de las comunidades del Goaltal  para ofertar servicios turísticos 
eficientes y eficaces, a fin de poder generar fuentes de empleos y por ende alcanzar 
mejores niveles de vida económica y social. 
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 Establecer planes y programas que permitan direccionar dichos potenciales turísticos, y 
humanos para el desarrollo y crecimiento comunitario y de la localidad. 
 
3.1.3 LUGAR DE ESTUDIO 
El Goaltal, es una Parroquia promisoria incrustada en la Cordillera Andina, destinada a preservar su 
innata belleza, de la que se enorgullece el Cantón Espejo. Fue fundada el 27 de diciembre de 1949. 
 
Las coordenadas geográficas que delimitan el área son: al Norte: 00051; al Sur 00°41’; al Este: 
78°03’; al Oeste: 78°13. El rango altitudinal de laParroquia comprende desde los 1060 m.s.n.m 
hasta los 4000 m.s.n.m, el clima va desde subtropical húmedo hasta frío, con temperaturas de 
6hasta 26 grados y en algunos casos hasta los 30 grados. 
 
La Parroquia posee grandes atractivos de todo nivel que no son aprovechados de la mejor manera, 
posee la variedad de climas que oscilan en sus distintos pisos climáticos, desde lo montañoso hasta 
los 600 m.s.n.m en la que encontramos especies de costa tanto en flora como en fauna, mientras en 
las alturas ronda el cóndor las águilas y aves, dentro de sus alturas, en la parte baja, otros atractivos 
como los mismos ríos que son la base de su economía agrícola.  
 
Todos estos motivos impulsaron a que Parroquia que se encuentran casi olvidadas, resurjan con las 
políticas de desarrollo local y sobre todo dentro del plan turístico. 
 
3.1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
El método para la determinación de la oferta y la demanda parte del reconocimiento de los 
atractivos turísticos mediante el fichaje y clasificación de cada uno de ellos, por otro lado para 
saber si estos cuentan con la capacidad de atracción turística, se realizaron encuestas en la 
localidad, para determinar que necesidades posee el turista, entrevistas a los prestadores de 
servicios y a las autoridades competentes para saber cómo implementar un proyecto de desarrollo 
turístico y promover el crecimiento de las comunidades de El Goaltal. 
3.1.5 GRUPO DE ESTUDIO 
El grupo de Estudio para determinar la demanda turística son los turistas nacionales e 
internacionales, para el estudio de la oferta se ha considerado analizar las capacidades del lugar, de 




3.1.6 MUESTRA ALEATORIA 
3.1.6.1 DEFINICIÓN DEL MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
Si se selecciona un tamaño de muestra n de una población de tamaño N de tal manera que cada 
muestra posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada, el procedimiento de 
muestreo se denomina muestreo aleatorio simple. A la muestra así obtenida se le denomina muestra 
aleatoria simple. 
 
3.1.6.2 COMO APLICAMOS LA MUESTRA ALEATORIA 
La muestra aleatoria simple es desarrollada en la localidad de la Parroquia El Goaltal, su superficie 
es relativamente pequeña por  lo que se puede cubrir la parte central de la Parroquia, que constituye 
la casa comunal la iglesia  y sus alrededores, este punto es el principal para luego desplazarse a 
otras localidades de la Parroquia en la que es necesario trasladarse en vehículo, en especial las 
partes altas de la Parroquia y a las partes bajas. 
 
3.1.7 LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
Constituyen todos los atractivos sean estos naturales, arqueológicos, tradicionales, folklóricos, 
costumbres, hábitos de la población, patrimonios religiosos, culturales, étnicos, que atraen la 
expectativa del visitante. 
 
3.1.7.1 INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
El Goaltal es un territorio con muchas potencialidades, no solo por su ubicación estratégica, en la 
frontera norte del Ecuador, sino también por sus recursos naturales, económicos, humanos y 
paisajísticos. La provincia se caracteriza por su interculturalidad, matizada por un alto porcentaje 
de población afro ecuatoriana, indígena mestiza y blanca. 
Sus habitantes se distinguen por su actitud y costumbre de organización comunitaria, participación 
y trabajo solidario. 
 
3.1.7.2ETAPAS PARA ELABORAR EL INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
El Ministerio de Turismo del Ecuador en su manual de inventarios dice que: el inventario de 
atractivos turísticos “Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores físicos, 
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biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o potencialmente puestos en el 
mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país. 
Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y 
zonificación en el sentido de diversificar las áreas del desarrollo turístico”. 
Para realizar un inventario de atractivos turísticos se deberá seguir los siguientes pasos: 
 
Clasificación De Los Atractivos 
Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a 
inventariar. 
 
Recopilación De Información: En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo 
cual se investigan sus características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya 
información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 
 
Trabajo De Campo: Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información 
sobre cada atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al 
atractivo. 
El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el tiempo total 
que demande esta actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que puedan dotar de 
información adicional, como Municipios, Consejos Cantonales, Gobernaciones, Casas 
Parroquiales, así como de informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo. 
 
Evaluación Y Jerarquización: Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de 
calificarlo en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. 
Permite valorar los atractivos objetiva y subjetivamente. 
 
3.1.7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Según el manual de inventarios de Atractivos Turísticos del Ecuador dice: Que los atractivos 
turísticos se clasifican en categorías que se agrupan en tipos y subtipos. 
Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística dependiendo de 
su naturaleza. 
Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 






CUADRO Nro. 6 
CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS NATURALES 
CLASIFICACION DE ATRACTIVOS  
 tipo 1. sitios naturales subtipo 
 
1.1 montañas   
    1.1.1 altas montañas 
    1.1.2 sierras 
    1.1.3 volcanes 
    1.1.4 valles y quebradas 
    1.1.5 mesetas 
    1.1.6 áreas nevadas  
    1.1.7 glaciares 
  1.2 planicies   
    1.2.1 llanuras 
    1.2.2 desiertos 
    1.2.3 salinas 
    1.2.4 altiplanos 
  1.3 costas   
    1.3.1 playas 
    1.3.2 acantilados 
    1.3.3 islotes 
    1.3.4 dunas 
    1.3.5 farellones 
    1.3.6 bahías  
    1.3.7 salinas  
    1.3.8 roquerios 
  1.4 lagos, lagunas ,esteros   
  1.5 riso   
  1.6 caídas de agua   
  1.7 grutas y cavernas   
  1.8 lugares de observación flora y fauna   
 
tipo 2. Museos y Manifestación cultural subtipo 
 
2.1 museos   
  2.2 obras de arte y técnica   
    2.2.1 pintura 
    2.2.2 escultura  
    2.2.3 arte decorativo 
    2.2.4 arquitectura 
    2.2.5 realizaciones urbanas  
  2.3 lugares históricos   
  2.4 ruinas y lugares arqueológicos   
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 tipo 3. folklore subtipo 
  
3.1 manifestaciones religiosas y creencias 
populares   
  3.2 ferias y mercados   
  3.3 música y danza   
  3.4 artesanías y arte   
    3.4.1alfareria 
    3.4.2 tejidos e indumentaria 
    3.4.3 metales 
    3.4.4 cueros y pieles 
    3.4.5 maderas 
    3.4.6 piedras 
    3.4.7 tejidos en paja 
    3.4.8 instrumentos musicales 
    3.4.9 mascaras 
    3.4.10 objetos rituales 
    3.4.11 pinturas 
    3.4.12 imaginería 
 
3.5 comidas y bebidas típicas   
  3.6 grupos étnicos   
  3.7 arquitectura popular espontanea   
    3.7.1 pueblos 
    3.7.2 casas 
    




4. Realización de Técnicas Científicas o 
Artísticas Contemporáneas subtipo 
 
4.1 explotaciones mineras   
  4.2 explotaciones agropecuarias   
  4.3 explotaciones industriales   
  4.4 obras de arte y técnica   
    4.4.1 pintura 
    4.4.2 escultura 
    4.4.3 artesanía 
    4.4.4 diseño industrial 
    4.4.5 arquitectura 
    4.4.6 realizaciones urbanas  
    4.4.7 obras de ingeniería 
  4.5 centros científicos y técnicos   
    4.5.1 zoológicos 




 tipo 5. Acontecimientos Programados subtipo 
 
5.1 artísticos   
  5.2 deportivos   
  5.3 otros   
    5.3.1fiestas religiosas y paganas 
    5.3.2 concursos de belleza 
    5.3.3 convenciones y congresos 
    5.3.4 ferias y exposiciones 
    5.3.5 parques de recreación 
    
5.3.6 oportunidades especiales 
de compra 
    5.3.7 vida nocturna 
    5.3.8 gastronomía 
    5.3.9 carnavales 
 
3.2 OFERTA TURISTICA 
3.2.1. DEFINICION 
“Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado 
espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es 
puesto a disposición del público en un mercado competitivo”6. 
 
ATRACTIVOS  NATURALES 
La Parroquia presenta una biodiversidad amplia de recursos naturales. La Reserva Ecológica del 
parque Golondrinas abarca gran parte del Goaltal, tiene sitios estratégicos de interés turístico para 
la investigación científica, recreación y deporte de altura. 
Los recursos florísticos y faunísticos del sector (Bosque de Frailejones, Polylepys), además la 
conformación de otros recursos existentes como Laguna del Voladero, Crespo, Potrerillos, 
Rasococha, el Cañón del Colorado, Baños y el Pelado, etc, constituyen una potencialidad turística 
para el desarrollo local. 
 
Existen otros recursos naturales de interés como es la biodiversidad de recursos naturales en la 
zona de El Goaltal: riberas del río Blanco, cascada del Pailón, la cuenca del río Morán, miradores 
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naturales como el del Cóndor en la zona de Morán, de Palacios en lo alto de los Páramos, 
Chiltazón, Iguán, Payurco entre otros. 
La Parroquia del Goaltal, tienen construcciones con materiales propios del lugar y conservan una 
arquitectura colonial, son casas de tapias o adobe con cubierta de teja. 
También tenemos haciendas con una arquitectura ecléctica, rodeadas de hermosos jardines o el 




FOTOGRAFIA Nro. 3 
 
        Fuente: Fotografía proporcionada por la Subsecretaria de Medio Ambiente 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Ambiente Lacustre 
Subtipo: Lagunas 
Ubicación: El Goaltal, Morán 
Características físicas del atractivo: 
Altura: 3200 metros 




Dimensiones: Su forma circular alcanza un diámetro de 400 m. 
Calidad del agua: Agua transparente, pura con una temperatura de 9º C 
Biodiversidad: Abundancia de truchas 
Descripción del Paisaje: La laguna ocupa una hondonada circundada por estribaciones muy 
pendientes cubiertas de paja y frailejón. 
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Descripción de Riberas: Declives casi verticales especialmente en el sector norte, riberas cubiertas 
de paja. 
Actividades Varias: Excursionismo (una hora de caminata desde la vía afirmada), pesca. 
 
 
Laguna de  Yanococha 
 
FOTOGRAFIA Nro. 4 
 
 
Fuente: Fotografía proporcionada por la Subsecretaria de Medio Ambiente  
 
Categoría: Sitio Natural 





Características físicas del atractivo: 
Altura: 4000 metros 
Temperatura: 8º C 
Ubicación: Faldas meridionales del cerro negro en los páramos de frailejones. 
Origen: Glacial. 
Dimensiones: 120 m. De diámetro. 
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Calidad del agua: Agua transparente, con una temperatura de 5º C. 
Biodiversidad: El entorno está cubierto de paja y frailejones (speletiahartwegniana). 
Codornices, patillos, patos, perdices, mirlos, cóndor. 
Abundancia de truchas en su interior y los riachuelos que la alimentan. 
Riberas: Hacia el extremo occidental las riberas son pantanosas, el resto del entorno es firme y está 
cubierto de paja. 
Descripción del paisaje: La altitud determina la presencia de un ambiente paramal con colinas 
suaves y la presencia del cerro negro que se refleja en sus aguas y da el nombre quichua al lugar: 
yana = negro cocha = laguna 
 
Bosque Protector Mirador de las Golondrinas 
 
FOTOGRAFIA Nro. 5 
 
  
           Fuente: Fotografía proporcionada por la Subsecretaria de Medio Ambiente 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: Bosque Protector 
Parroquia: El Goaltal 
Características físicas del atractivo: 
Altura: 2240 metros 




Origen: Suelos derivados de cenizas volcánicas, arrastres y depósitos piro plásticos 
Tipo de Bosque: Bosque Húmedo Templado Montano Bajo 
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Biodiversidad: Los bosques húmedos del occidente forman parte del "Sistema del Chocó” esta zona 
es muy rica en epifitas, helechos epifitos, orquídeas y varias especies de la familia Bromeleaceae, 
que crecen sobre troncos y restos vegetales. El área constituye un refugio de vida silvestre la cual 
cuenta especies como: Golondrina Azul-Blanca, Oso Hormiguero, Venados etc. y constituye un 
sitio muy importante para especies en peligro de extinción, como el oso de anteojos. 
Descripción del paisaje: Área con formación arbústica y arbórea (matorral) compuesto por especies 
como baechorispoljantha, baechorislatifalia, barnedesiaespinosa, etc. 
Posee una topografía irregular y con pendientes. 
Atractivos individuales: Cerro Golondrinas, Cascada Santa Rosa, Los Guaguas 
Golondrinas. 
 
Bosque de los Gualtes 
FOTOGRAFIA Nro. 6 
 
 
      Fuente: Fotografía proporcionada por la Subsecretaria de Medio Ambiente 
 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: Bosque Protector 
Parroquia: El Goaltal 
Características físicas del atractivo: 
Altura: 2000 metros 
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Sitio favorito para los amantes del ecoturismo, situado a 2.800 msnm, este bosque  tiene una 
extensión  de 16 hectáreas de árboles de gualte  de tronco amarillento negruzco  y espeso follaje, en 
cuyas ramas crecen  musgos, orquídeas de varias clases. Quienes lo visitan quedan maravillados 
debido a que es uno de los pocos que existen en Latinoamérica  
 Las Guaguas Golondrinas  
FOTOGRAFIA Nro. 7 
 
 Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial 
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: Bosque Protector 
Parroquia: El Goaltal 
Características físicas del atractivo: 
Altura: 2200 metros 




Existen más de 20.000 especies de plantas y 700 especies de aves, es un bosque tropical que va 
desde las orillas de quebradas y ríos hasta las partes altas del Cerro Golondrinas.  
Cuenta con una infinidad de especies de aves y animales como el venado, oso de anteojos, lobo de 
páramo, conejo silvestre, curiquingue, perdiz de páramo, cóndor andino, gavilán, tucán, trogón, 
pava de monte, tangaras, colibrí, chicuán, gallo de la peña, loros, golondrinas, oropéndolas, 
guacamayos, pájaro toro, soche, ardilla, puma, jaguar, monos, jabalí, serpientes, armadillo, y más. 
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Especies en Extinción: Clostethus de la torre, es una ranita especie única en el mundo y está en 
peligro de extinción.  
Más de 20.000 especies de plantas entre las más representativas tenemos a los frailejones, 
achupalla, sunfo, arquitecta, paja de páramo, piñuelas, pumamaqui, guanderas, orquídeas, arrayán, 
encinos, cedrillos, quinina, chachajo, bicundos, yalte, motilón, guel, helecho gigante, cedro, canelo, 
yarumbo, goalte, copal, tangeré, naranjuelo, sangre de drago, cucharillo, naranjillo entre otros. 
Atractivos  
Actividades: caminatas por el sendero, pesca deportiva de trucha arcoiris, camping, cabalgatas y 
más. 
Cañada de Morán 
FOTOGRAFIA Nro. 8 
 
    Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial  
 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: socavón 
Parroquia: El Goaltal 
Comunidad: Moran 
Características físicas del atractivo: 
Altura: 3890 metros 
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Esta cañada se origina en los páramos de Palacios con una vegetación propia de la zona, conforme 
se desciende hacia la comunidad de Morán, se experimenta cambios en la flora y fauna, 
especialmente con ejemplares de arrayán, cerote, pumamaqui, encinos, laurel y otras especies a las 
que se les atribuye una edad de muchísimos años. 
Al descender se observa la cascada La Botella, es una sucesión de caídas de agua que alcanzan los 
30 m., desde aquí se da inicio al Corredor Ecológico  Las Golondrinas: Llamado así por la variedad 
de pisos ecológicos y zonas de vida muy importante al formar parte del “CHOCO”, nos brinda 
unos insuperables escenarios naturales y se los puede apreciar en un trekking de 3 a 4 días de 
duración, desde los altos páramos a una altura de 3.890 m.s.n.m. hasta la zona Turismo comunitario 
en Morán subtropical de Gualchán, a una altura de 1.060 m.s.n.m.  
 
Cascada El Chorro Blanco 
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: cascada 
Parroquia: El Goaltal, Las Juntas 
Características físicas del atractivo: 
Altura: 1060 metros 




Está ubicado en el Caserío de las Juntas. Es una impresionante caída de agua de 30metros de alto; 
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FOTOGRAFIA Nro. 9 
 
 
Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial  
 
 
Cerro Golondrinas, Estación Biológica  
Categoría: Sitio Natural 
Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: montaña 
Parroquia: El Goaltal 
Características físicas del atractivo: 
Altura: 1060a  3890 metros 
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FOTOGRAFIA Nro. 10 
 
         Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial  
 
Es muy visitado especialmente por quienes practican trekking, desde los altos paramos hasta la 
zona subtropical de Gualchan. El punto de partida es el sector de Socavones, luego La Comunidad 
del Morán en donde se brinda hospedaje al visitante además de alimentación, guías nativos, alquiler 
de caballos, y circuitos por tres diferentes ecosistemas con duración de uno a cuatro días. 
 
Cascada de Agua Blanca (Las Juntas) 
 
FOTOGRAFIA Nro. 11 
 






En una caminata de 2 horas desde la Comunidad de Las Juntas, se encuentra una impresionante 
caída de agua de 40m., rodeada de un bosque subtropical, la fuerza del salto al chocar con las rocas 
alcanza hasta los 15 m. de altura.  
Los senderos y miradores naturales ofrecen hermosas vistas y apasionantes paisajes encañonados, 
cascadas y ecosistemas únicos. 
 
Río Blanco (Gualchán) 
Se encuentra a una altura de 3500 msnm, con una temperatura mínima de 8° C y una máxima de 
17°. Tiene 5 metros de ancho, con un color transparente y la temperatura media del agua es de 5° 
C. Entre la flora se encuentra el arrayán, tarqui, cerote, cedrillo, encino, matache, bambú, piñuela, 
chaquilulo, bromelias, orquídeas, anturios, velo de novia y otras más características de la Ceja 
Andina. Entre la fauna se encuentra azor bicolor, gavilán, aguilucho, águila pechinegra, yambo, 
tangara, raposa, oso de anteojos, tigrillo, Se observa el río con sus aguas cristalinas y a sus riberas, 
bromelias, anturios, orquídeas, el suelo está cubierto por una densa capa de musgos, un mosaico de 
arbustos y árboles grandes y pequeños. 
 
FOTOGRAFIA Nro. 12 
 












Cascada El Rosal (El Goaltal – Fundación Golondrinas) 
 
Esta cascada se encuentra en los terrenos del señor Polibio Escobar, la misma que nace del Cerro 
Golondrinas y baja por la quebrada de piedras existe un sendero que da acceso directo por lo cual 
se camina aproximadamente treinta minutos desde Santa Rosa. Sus aguas son trasparentes, puras, 
con 8ºC de temperatura en invierno y 10ºC de temperatura en verano. La cascada se encuentra 
emplazada en una peña rocosa vertical, con treinta metros de caída cubierta de exuberante 
vegetación, que se abre a una pequeña planicie donde se forma el primer vado que da lugar a una 
piscina no muy profunda de diez metros de diámetro, para luego descender ochos metros más y 
formar un segundo vado, de aproximadamente tres metros de diámetro. 
 
FOTOGRAFIA Nro. 13 
 
 
             Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial  El Goaltal 
 
Cañadas de Gualchán 
Se ingresa por la población de Salinas por la vía San Lorenzo, las distancias: El Angel- Guallupe 
92 Km. Guallupe Gualchán 8 Km. Toma la vía San Juan de Lachas a Gualchan. Lascañadas están 
formadas por el Río Golondrinas, aeste se une el Chorro Blanco, pasa por las comunidades de Las 
Juntas, Gualchán, en este lugar se unen las cañadas de los ríos Gualchancito y Gualchán, que 
forman el Río Blanco. En estos lugares por ser más cálidos, encontramos la palmera de Goalte que 
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ha dado el nombre a la Parroquia El Goaltal y gran variedad de orquídeas y de fauna que va desde 
los insectos más pequeños hasta el oso de anteojos o el jaguar americano. 
 
FOTOGRAFIA Nro. 14 
 
 
Fuente: Fotografía proporcionada por la Subsecretaría de Medio Ambiente 
 
Bosque Nublado de Golondrinas 
Es un Bosque Protector de Transición, ubicado en la parte occidental de El Goaltal, con una altitud 
de 2200m.s.n.m. sus 20.000 has, de superficie aproximadamente, contienen una biodiversidad tanto 
de flora como de fauna endémicas de la zona. Es un bosque tropical que va desde las orillas de las 
quebradas y ríos hasta las partes altas del Cerro Golondrinas. 
Existe una gran variedad de plantas especialmente maderables como el cedro, el canelo, goalte, 
yalte, y animales como el armadillo, el oso de anteojos, el mono mongón, mono machín, cusumbe, 
ardilla, guanta, entre otras; que por ser únicos en su especie, requieren ser conservados y 
protegidos, es un área protegida, por lo que debemos de cuidar y conservar todos los recursos del 
lugar, de igual forma es un sitio muy importante para el desarrollo de turismo de montaña, 













            Fuente: Fotografía proporcionada por  la Subsecretaría de Medio Ambiente 
 
Cerro Crespo 
Lleva este nombre por la formación de accidentes geográficos redondeados,  tiene una altitud de 
3.965 m.s.n.m. Es un mirador que permite una hermosa apreciación del área. Está poblado por 
vegetación propia de páramo, a lo largo también se divisa pequeñas manchas de bosques 
remanentes y al pie encontramos las hermosas lagunas del mismo nombre. 
 
Cerro Chiltazón 
Con 3.967 metros de altitud. Ofrece hermosos paisajes dela sección Occidental de Los Andes del 
norte del País. Las partes altas están pobladas de frailejones y paja. Ofrece excelentes condiciones 
para la práctica del andinismo, además se conoce que en la parte más alta del cerro hay grandes 












FOTOGRAFIA Nro. 16 
 
               Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial El Goaltal 
 
Sector la Palma 
Se encuentra a una altitud de 3200 msnm. Es un lugar ecológico con flora y fauna del Bosque 
Tropical. Pese a su altitud es un lugar muy diferente a los lugares del interior de la Sierra. 
Chabayan 
Con aguas de alto poder medicinal para curar enfermedades del hígado y los riñones. Existe una 
adecuada infraestructura para el visitante. Las aguas fueron utilizadas por la población desde 
tiempos inmemoriales. 
Baños de Chilcapamba 
A una distancia de 1 Km de El Ángel, son aguas termales que se ubican ala orilla del Río Tuscuaza 
con una temperatura de 40° y un alto contenido de hierro. 
 
Otros atractivos naturales 
Cascada El Salto del Goalte (El Goaltal) 
Los Tres Cerrillos (El Goaltal) 
El Vado del Río Blanco (Gualchán) 
Sendero Gualchán (Gualchán) 
Laguna de Donoso (Gualchancito) 
Cascada Orquídea Bella (Las Juntas) 
Cascada El Pailón (Las Juntas) 
Sendero El Páramo (Las Juntas) 
Cascada el Simio. 






Fiesta de la Parroquia 27 de diciembre  
El 27 de diciembre se celebra la fiesta de fundación de  El Goaltal, ya que fue fundada el 27 de 
diciembre de 1949. 
 
En estas fiestas se elige la Reina de la Parroquia de entre las representantes de las comunidades. Se 
organiza el parque central para el reinado. Se realiza campeonato de clavados en el Río 
Golondrinas, y concurso de boyas sobre el río, se ofrece  comidas típicas y  hervidos en la plaza 
central. Es también parte de las fiestas la pelea de gallos. 
 
FOTOGRAFIA Nro. 17 
 
 












Fiesta de la Gruta de San Vicente (Gualchán) 
 
Se realiza en tres comunidades: Corazón de Mundo Nuevo, Gualchán y Las Juntas. EnGualchán  el 
5 de abril se terminan las fiestas patronales de San Vicente Ferrer. Se celebra la misa religiosa, y la 
procesión por la vereda del El Gualchán. 
La plaza central de Gualchán se llama Monseñor Luis Clemente de la Vega. La iglesia y convento 
de Gualchán es en referente histórico y patrimonial para los feligreses, toda vez que se lo construyó 
en base a mingas y donaciones; las imágenes de la iglesia son talladas en San Antonio de Ibarra en 
trosas de madera de cedro de la misma localidad. En ese entonces se dice que las sacaron a 
hombros hasta Rio Blanco por donde pasaba el tren.  
Las imágenes que encontramos en la iglesia de Gualchán son: Al centro Cristo Crucificado, María 
Magdalena y San Juan; al costado derecho está el Sagrado Corazón de Jesús y al costado 
izquierdo   la Virgen de Fátima. EnGualchán encontramos la gruta de San Vicente patrono de la 
localidad.  
 
LUGARES HISTÓRICOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
 
Ruinas de los Quilcas (La Cortadera) 
 
La tradición, la arqueología y los primeros documentos escritos del siglo XVI, y el propio 
testimonio etnográfico actual, revelan que el indio ecuatoriano, tanto de la costa como de la sierra, 
y, particularmente, el súbdito de los Incas, tuvo como característica esencial, un instinto tradicional, 
un sentimiento de adhesión a las formas adquiridas, un horror a la mutación y al cambio, un afán de 
perennidad y de perpetuación del pasado, que se manifiesta en todos sus actos y costumbres, y que 
encarna en instituciones y prácticas de carácter recordatorio, que reemplazan, muchas veces, en la 
función histórica, a los usos gráficos y fonéticos occidentales.  
 
Granja Peña Negra en El Corazón 
Creada en el año 1998, se encuentra ubicada a10 minutos del sector de Guallupe.  En esta granja se 
aplica las técnicas relacionadas a la Agroforestería y la Permacultura en combinación con cultivos 
tradicionales de la zona. 
La granja cuenta con su propio invernadero en donde se realiza la reproducción de plantas e 
injertos. 
La granja de Peña Negra cuenta aproximadamente con 3 hectáreas cultivadas,  fue creada por el Sr. 
Fabián Manteca especialista en Agroforestería y Diseño de Permacultura, funcionario de la 
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Fundación Golondrinas desde su inicio, quien ha aplicado los diseños Agroforestales y 
Permaculturales.  
 
Piedra Pintada de Ingüeza 
 
Se trata de una piedra granítica del cerro Iguán, ubicada en la llanura desu mismo nombre, conserva 
rasgos de figuras humanas y animales delbosque tropical. Se encuentra a la distancia de 10 Km. de 
El Ángel. 
Fue descrita, por primera vez, en el Atlas Arqueológico en 1892 por González Suárez. 
 
FOTOGRAFIA Nro. 18 
 
 
Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial El Goaltal 
 
COMUNIDADES 
Comunidad de Morán 
La zona de Morán se localiza entre 2800 y 3200 msnm. Jurídicamente perteneció a la Parroquia La 
Libertad, y posteriormente en 1998 se declara como parte de la Parroquia  El Goaltal. Forma parte 
de la microcuenca del Río Moránque tiene su origen en los páramos de frailejón de la Reserva 
Ecológica El Ángel, el cuales tributario del Río San Juan, limítrofe con Colombia. 
El clima de la región del Páramo de El Ángel y su área de amortiguamiento que también incluye a 
Morán, es considerado como frío, la temperatura ambiental oscila. 
Entre 6 y 12°C, pero durante el día se pueden presentar temperaturas extremas de 0 y 
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18°C. La precipitación anual se halla entre 1000 y 2000 mm. 
 
Origen de la Comunidad: 
La información que se presenta a continuación corresponde a un manuscrito elaborado por el Sr. 
Leovigildo Castro, hijo de la primera familia que se asentó en Morán en el año de 1929. En ese 
año, José Castro y su esposa Zoila Tapia, llegan a Morán como cuidadores de ganado de la 
Hacienda La Rinconada, perteneciente a la familia Tamayo. 
Una vez radicado en Morán, en 1933, Don José Castro emprende una expedición aguas abajo hasta 
llegar a la confluencia de los ríos Blanco y Golondrinas, en el sector de Golondrinas, sitio al que 
bautiza como Las Juntas. Una vez allí, se dedicó a cultivar productos de la zona, cuyos frutos los 
llevó a El Ángel ante el asombro y admiración de la población que no creía que debajo de Cobos, 
había tierras fértiles y aún baldías. 
Motivados por la información un gran grupo de pobladores de El Ángel, formaron la agrupación 
denominada Colonia Vicentina, para luego realizar la expedición y seguir colonizando la región. 
Para 1945 se consolida la población de Morán como agrupación y Centro poblado, para entonces 
llegaron varias familias para radicarse de manera definitiva, estas fueron presididas por los señores 
Anselmo Figueroa, Lisandro Bonilla, Abel Quintanchala, Amable Meneses, Abel Chafuelán, 
Alfredo Meneses y Manuel Meneses, entre otros. 
 
La población actual de Morán, es decir personas que viven en la comunidad, está compuesta por 52 
personas, agrupadas en once familias. La presencia de un mayor número de mujeres entre la 
población es notoria y corresponde al 56% de la población total. Con relación a la población de 
adultos vs. Niños, podemos decir que el 68% delos pobladores de Morán son adultos, aquí es 
necesario señalar que la gente de Morán determinó la edad de 13 años como el "límite" entre un 
niño y un adulto, pues consideran que una persona de esa edad está en capacidad de trabajar y 
apoyar a la familia en las diferentes actividades agropecuarias y de la casa. 
 
En Morán, la economía familiar se ha basado en la producción de leche, la agricultura, la 
extracción de madera y últimamente en la recolección de mora y la prestación de servicios 
turísticos. Factores externos como la dolarización, la libre importación de productos colombianos y 
la aplicación del Plan Colombia, han incidido para que la producción, no solo de la zona, decaiga 
sino también del toda la provincia pues se halla en una profunda crisis socioeconómica y parece 
más evidente que en el resto del país 
 
La Comunidad de Morán participa activamente en el desarrollo de la actividad turística, ha venido 
realizado turismo desde hace doce años. Cuenta con una cabaña ecológica de propiedad privada 
donde hospeda a los visitantes, sus pobladores colaboran con la preparación de alimentos y alquiler 
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de caballos. Existe una finca llamada “El Placer” donde se realiza la pesca deportiva y paseos a 
caballo dentro de la misma. 
 
Comunidad de Gualchán 
La comunidad de Gualchán se ubica a 77 Km. de la ciudad de Ibarra, siguiendo la Panamericana 
Norte vía San Lorenzo, de aquí a mano derecha se toma un desvío, por un camino de tercer orden a 
15 Km. de distancia de la vía principal. 
Esta constituye la zona alta de la cuenca, perteneciendo a la provincia del Carchi, cantón Espejo, 
Parroquia El Goaltal con una superficie aproximada de 1,5 Km2.Entre los niveles 1120 y 1200 
msnm, su clima es sub-tropical húmedo presentándose, una humedad relativa del 50 %. 
La precipitación es 2500 mm, temperatura media 22,9º C, y una pendiente de 60%.Según 
Holdridge la zona de vida de Gualchán es Bosque Húmedo Premontano (bh-PM). 
El suelo es de origen volcánico, con alta retención de agua, los mismos que son aptos para el 
cultivo, presenta una textura franca y franco (textura media), erosionados, con frecuentes 
apariciones de afloramiento rocosos o coluviales; (suelosmezclados con piedras), su color es negro 
parduzco, pocos profundos de 15a 20 cm. La comunidad del Gualchán está ubicada en la rivera del 
Río Golondrinas, mismo que es conocido por los habitantes con el nombre de Río Blanco. 
 
Antecedentes históricos: La colonización se inicia en la década de los 40, por miembros de la 
Sociedad Obrero “Acción Vicentina” de El Ángel, quienes eran jefes de familia que trabajaban 
como peones en las haciendas y querían tierras propias para dejar a sus hijos. Partiendo desde el 
Ángel y descendiendo por una zona montañosa y de bosque primario con gran variedad de aves y 
de animales silvestres, estas personas llegaron a La Cortadera en donde hicieron gestiones ante el 
Presidente de la República General Alberto Enríquez Gallo, para que les adjudique la zona 
montañosa noroccidental de “Las Golondrinas” (actualmente el Goaltal). 
Posteriormente llegan hacia Las Juntas, desde donde divisan una planada y deciden hacer una 
exploración. Es así, que en la década del 60, se inicia la colonización en Gualchán, siendo estas 
tierras muy productivas, en donde se sembraba caña, yuca, plátano, papaya y piña. 
Los habitantes de la zona, no cuentan con un alto nivel de educación y gran parte de su población, 
en especial jóvenes, han emigrado buscando una mejor alternativa de vida, de educación y de 
desarrollo puesto que no ven muchas posibilidades de trabajo en su comunidad. 
Durante los últimos años, esta zona está siendo deforestada, poco a poco los pobladores empiezan a 
talar la montaña para sacar madera fina para la venta y el establecimiento de pastos y cultivos. 







Comunidad de Las Juntas 
La Comunidad de la Juntas es la cabecera principal de la Parroquia de Goaltal, su gente se dedica a 
la agricultura, la ganadería y a las actividades turísticas. Cuenta con los servicios básicos de agua 
entubada, luz eléctrica y alcantarillado. Es una zona muy privilegiada ya que se encuentran 
especies de fauna y flora propias del subtrópico como es: pumamaqui, pata de gallo, caucho, 
guante, guayusa, guandera, canelo, motilón, sangre de drago. Entre la fauna esta la guanta, la 
guatusa, tigrillo, oso de anteojos, entre la aves está: tucán yumbo, carpintero, picaflor, tangara, 
gallo de la peña, colibrí, entre otros. 
 
 
FOTOGRAFIA Nro. 19 
 
 




Tejidos de Lana 
Las mujeres de la Parroquia El Goaltal se dedican a la confección de sacos de lana de borrego en 
hermosos diseños, ya sea en sacos, guantes y bufandas, donde imprimen toda su creatividad al 
realizar figuras de las culturas precolombinas. En los caseríos encontramos a estas hábilesartesanas 
que son el orgullo de la clase trabajadora. 







Las innumerables delicias gastronómicas que vienen desde tiempos pasados han conquistado 
paladares de propios y extraños, así pues: el champuz, se lo prepara con harina de maíz, panela y 
hojas de arrayán y se lo sirve con mote; el pan hecho con harina de trigo es asado sobre hojas de 
aliso; los tamales hechos con harina de maíz, envueltos en hojas de vicundo, plantas que crecen en 
los árboles de bosque. Los chochos servidos junto con maíz tostado, arveja, mote servidos con 
fritada de chancho u hornado. 
El locro aliseño que consiste en una combinación de granos tiernos de fríjol, arveja, mellocos, 
habas, papas y carne. 
El plato tradicional con choclo, habas tiernas, mellocos, papas, queso amasado, es servido con ají 
molido en piedra. Papas cocidas con cuero de chancho y ají. Calabaza cocida con leche, canela o 
hierba luisa y panela, este procedimiento también se aplica al arroz de cebada, al mote de trigo, a la 
quinua, al morocho. También el dulce de ocas con leche. El cuy asado con papas y ají picante. 
Las costumbres y tradiciones se van enriqueciendo con los nuevos aportes de la cultura universal 
pero mantienen su identidad tradicional. 
 
 
Sancocho con carne de cerdo 










Papas con Cuero  
Papas con cuero de chancho y queso amasado y ají, es un plato preferido por propios y extraños, se 






Trucha frita con patacón 
Es otro plato típico de la zona que se lo sirve con patacón y limón. Las truchas provienen de los 
criaderos ubicados en la zona del páramo. Plato ofrecido a los turistas por la población, y preparado 










Caldo de gallina criolla con yuca 
 
Es un plato típico del sector, este caldo se lo sirve acompañado con yuca cocinada y con gallinas 






Fritada con papas cocidas 
Este es otro de los platos típicos, realizados a base de carne de cerdo y acompañado con papas 







Dulce de guayaba  
Este sector se caracteriza por la producción de guayaba todo el año, temporada más fuerte de marzo 
a junio; y aprovechando esta fruta se realizan postres como:  














SERVICIOS EN  EL GOALTAL 
Los servicios básicos de la Parroquia son precarios, solamente en Gualchán se cuenta con servicio 
de agua potable, luz, alcantarillado y teléfono; en Las Juntas, que es la cabecera Parroquial, tienen 
agua entubada, luz y alcantarillado; Espejo 2, Corazón de mundo nuevo y la Cortadera tienen agua 




Cabañas las orquídeas en la comunidad El Morán 
Cabañas el Corazón en la comunidad EL Corazón 
Cabañas Santa Rosa en la comunidad Santa Rosa 
Camping 
Comunidad de Morán 
Finca el Placer En Moran 
Sector de El Corazón 
Sector de Santa Rosa 
Casas de familias comunitarias 
Casa comunidad de Morán 
Casa comunidad Las cortaderas 
Casas Comunidad Las Juntas 
Casas Comunidad El Gualchán 
Alimentación 
Restaurant GAULCHANSITO en la comunidad El Gualchán 
Comedor Típico Finca El Placer 





Rodeo criollo en la comunidad El Morán 
Pelea de Gallos en la comunidad El Gualchán 
Parques temáticos 
Finca el Placer 
Zoocriadero Las Juntas 
Cabañas Las Orquídeas 
Cuenta con una Planta Turísticabásica. Las cabañas tienen plazas mínimas de 12 a 30 personas, sin 
embargo hay laposibilidad de acampar fuera de las cabañas ya que el terreno donde estas se 
encuentranes amplio. Además se trata de realizar un turismo vivencial donde las familias de 
lascomunidades reciben a los turistas que desean convivir con ellas. 
 
FOTOGRAFIA Nro. 20 
 
 
Fuente: Fotografía proporcionada por la Junta Parroquial El Goaltal 
Posee: 
2 habitaciones cuádruples  
1 matrimonial 
Capacidad 12 personas 





Cabañas EcológicasEl Corazón 
 
FOTOGRAFIA Nro. 21 
 
 




Capacidad 20 personas 
















Cabañas EcológicasSanta Rosa 
 
FOTOGRAFIA Nro. 22 
 
 


















3.2.1.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
Con el fin de determinar la calidad de los servicios existentes en la parroquia El Goaltal, se realizó 
una encuesta a los doce prestadores de servicios que desarrollan su actividad económica.  
 
 
GRAFICO Nro. 2 
 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SEGÚN LA 
EDAD 
 
                                                  Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  




Sobre la distribución por edad de los propietarios de los negocios que ofrecen servicios de 
alimentación y alojamiento en la parroquia El Goaltal, 3 de cada cuatro personas se encuentran 
concentrados en las dentro de un rango de edad que va desde los 26 hasta los 62 años,  por lo que 




















GRAFICO Nro. 3 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SEGÚN EL 
SEXO 
 
                                                     Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                                     Elaborado por: Las autoras 
 
  
En la distribución de prestadores de servicios por sexo, se evidencia que tres de cada cuatro 
encuestados  son hombres, y son propietarios de los negocios. 
 
GRAFICO Nro. 4 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO SEGÚN EL 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
                                                    Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  














Que casi la mitad de los   prestadores de servicios tiene  un nivel  de instrucción técnico seguido de 
la secundaria este fenómeno se puede apreciar que no existen de instrucción superior, debido a que 
la mayoría de los establecimientos educativos cercanos a la parroquia son técnicos. 
 
GRAFICO Nro. 5 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEGUN 
PRECIO  POR  TIPO DE SERVICIO 
 
                                      Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                      Elaborado por: Las autoras 
 
Como se puede observar, el precio promedio de más de la mitad de los establecimientos que 
prestan servicios de alojamiento  se encuentra entre los 5 y 10 USD, mientras que más de la mitad 
de los restaurantes y picanterías ofrecen su menú a menos de 5 USD. 
GRAFICO Nro. 6 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEGUN 
AFLUENCIA DE TURISTAS POR TIPO DE SERVICIO 
 
                                      Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                      Elaborado por: Las autoras 
 
 




De USD 510 40% 57%






Fin de semana 50% 29%
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Se puede indicar que la mitad de los prestadores de servicio de alimentación asegura que la mayor 
afluencia de turistas se da el fin de semana, la otra mitad asegura que se da en los feriados; mientras 
tanto que las dos terceras partes de los prestadores de servicios de alojamiento asegura que la 
mayor afluencia de turistas se da en los feriados. 
GRAFICO Nro. 7 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEGÚN  
CANTIDAD DE TURISTAS  POR TIPO DE SERVICIO 
 
                                       Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                       Elaborado por: Las autoras 
 
La mitad de los establecimientos que ofrecen alimentación, reciben de 5 a 10 turistas al mes, la 
mitad  restantes reciben más de 10 turistas; las dos terceras partes de los establecimientos que 
ofrecen alojamiento reciben más de 10 turistas al mes. 
GRAFICO Nro. 8 
 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS  SEGUN EL 
TIPO DE SERVICIO POR MAYOR AFLUENCIA 
 
                                       Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  












De 5-10 50% 29%



















Alimentación 40% 20% 10% 10% 20%
Alojamiento 29% 29% 14% 14% 14%
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Dos de cada cinco prestadores de servicio de alimentación indican que la mayoría de turistas que 
utilizan sus servicios provienen de la provincia del Carchi, seguidos por turistas de Imbabura y de 
fuera del país; mientras que las dos terceras partes de los  prestadores del servicio de alojamiento 
señalan que los turistas que acuden a la parroquia son de Imbabura y de resto del país. 
 
 
GRAFICO Nro. 9 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEGUN EL 
TIPO DE SERVICIO POR TIEMPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
 
                                Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                Elaborado por: Las autoras 
 
Se puede evidenciar que los negocios que prestan el servicio de alojamiento tienen mayor 
antigüedad que los que prestan el servicio de alimentación, pues 6 de cada 10 prestadores de 
servicio de alojamiento  realizan su actividad económica de 3 a más de 7 años, mientras que la 





















De 1 a 2
años




Alimentacion 40% 10% 20% 30%
Alojamiento 29% 14% 14% 43%
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GRAFICO Nro. 10 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEGÚN EL 
TIPO DE SERVICIO  POR PERCEPCION DEL TURISMO ACTUAL 
 
                                
                               Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                               Elaborado por: Las autoras 
 
Uno de cada 2 prestadores de servicio de alimentación considera que en comparación con años 
anteriores, el turismo actual ha mejorado; y 3 de cada 5  prestadores de servicio de alojamiento 
tienen la misma percepción. 
GRAFICO Nro. 11 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEGUN  EL 
TIPO DE SERVICIO POR ORGANIZACIONES QUE CONTRIBUYEN AL TURISMO 
 
                                       Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                       Elaborado por: Las autoras 
 
 
Se puede apreciar que 6 de cada 10 prestadores de servicios de alimentación opinan que la 
comunidad cumple un rol importante en el desarrollo de turismo comunitario, mientras que 6 de 









Ha mejorado Se ha
mantenido
Ha empeorado
Alimentacion 50% 30% 20%
Alojamiento 57% 14% 29%




La Comunidad 60% 43%
La Junta Parroquial 40% 57%
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GRAFICO Nro. 12 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEGÚN EL 
TIPO DE SERVICIO POR PERCEPCION DEL TURISMO EN 5 AÑOS  
 
                                      Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                      Elaborado por: Las autoras 
 
Se puede evidenciar que más de la mitad de prestadores tanto de alimentación como de alojamiento 
consideran que el la situación del turismo en la parroquia El Goaltal, de aquí a 5 años va a mejorar. 
GRAFICO Nro. 13 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS SEGUN 
SERVICIOS QUE SE DEBERIAN MEJORAR POR EL TIPO DE SERVICIO 
 
                               Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                               Elaborado por: Las autoras 
 
Se puede observar que 4 de cada 5 prestadores de servicios tanto de alimentación como de 


















Alimentación 60% 30% 10%





















































3.2.1.2 PERFIL DEL OFERENTE 





FINCA EL PLACER 
COMEDOR LAS JUNTAS 
PRECIO PROMEDIO DEL 
SERVICIO 
MENOS DE $ 5 MENOS DE $ 5 MENOS DE $ 5 
MAYOR AFLUENCIA DE 
TURISTAS 
LA MAYOR AFLUENCIA 
DE TURISTAS SE DA EN 
FERIADOS 
LA MAYOR AFLUENCIA 
DE TURISTAS SE DA EN 
FERIADOS 
LA MAYOR AFLUENCIA DE 





PROVIENEN EN SU 




PROVIENEN EN SU 
MAYORIA DE LA 
PROVINCIA DEL CARCHI 
LOS TURISTAS PROVIENEN 
EN SU MAYORIA DE LA 
PROVINCIA DEL CARCHI 
TIEMPO QUE REALIZA LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
FUNCIONA DESDE 
HACE MAS DE 7 AÑOS 
ALREDEDOR DE 1 A 2 
AÑOS 
FUNCIONA DESDE HACE 
MAS DE 7 AÑOS 
PERCEPCION ACTUAL DEL 
TURISMO 
HA MEJORADO SE HA MANTENIDO HA EMPEORADO 
ORGANIZACIONES QUE 
CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DEL TURISMO 
GREMIOS 
PRODUCTIVOS 
LA JUNTA PARROQUIAL  LA COMUNIDAD 
SITUACION DEL TURISMO 
EN 5 AÑOS 
VA A MEJORAR VA A EMPEORAR VA A MEJORAR 
SERVICIOS QUE DEBE 
MEJORAR LA OFERTA 
TURISTICA 
PUBLICIDAD 
MEJORAR EL SERVICIO 
AL CLIENTE 
MEJORAR LAS VIAS DE 
ACCESO A LA PARROQUIA 






CABAÑAS SANTA ROSA 
PRECIO PROMEDIO DEL 
SERVICIO 
DE $ 5 - $ 10 DE $ 5 - $ 10 DE $ 5 - $ 10 
MAYOR AFLUENCIA DE 
TURISTAS 
LA MAYOR AFLUENCIA 
DE TURISTAS SE DA 
LOS FINES DE SEMANA 
LA MAYOR AFLUENCIA 
DE TURISTAS SE DA LOS 
FINES DE SEMANA 
LA MAYOR AFLUENCIA DE 





PROVIENEN EN SU 




PROVIENEN EN SU 
MAYORIA DE 
COLOMBIA 
LOS TURISTAS PROVIENEN 
EN SU MAYORIA DE LA 
PROVINCIA DE IMBABURA 
TIEMPO QUE REALIZA LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
MENOS DE UN AÑO 
ALREDEDOR DE 3 A 6 
AÑOS 
ALREDEDOR DE 1 A 2 AÑOS 
PERCEPCION ACTUAL DEL 
TURISMO 
HA MEJORADO HA MEJORADO HA MEJORADO 
ORGANIZACIONES QUE 
CONTRIBUYEN AL 




LA JUNTA PARROQUIAL  
SITUACION DEL TURISMO 
EN 5 AÑOS 
VA A MEJORAR VA A MEJORAR SE VA A MANTENER 
SERVICIOS QUE DEBE 





MEJORAR EL SERVICIO 
AL CLIENTE 


















Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO 
TEMAS ABORDADOS 
CASA COMUNIDAD DE 
MORAN 
CASA COMUNIDAD LAS 
CORTERAS 
CASA COMUNIDAD LAS 
JUNTAS 
CASA COMUNIDAD EL GUALCHAN 
PRECIO PROMEDIO DEL 
SERVICIO 
MENOS DE $ 5 DE $ 5 - $ 10 MENOS DE $ 5 MENOS DE $ 5 
MAYOR AFLUENCIA DE 
TURISTAS 
LA MAYOR AFLUENCIA 
DE TURISTAS SE DA EN 
FERIADOS 
LA MAYOR AFLUENCIA DE 
TURISTAS SE DA ENTRE 
SEMANA 
LA MAYOR AFLUENCIA DE 
TURISTAS SE DA EN 
FERIADOS 
LA MAYOR AFLUENCIA DE TURISTAS SE 




PROVIENEN EN SU 
MAYORIA DE COLOMBIA 
LOS TURISTAS PROVIENEN 
EN SU MAYORIA DEL RESTO 
DEL MUNDO 
LOS TURISTAS PROVIENEN 
EN SU MAYORIA DE LA 
PROVINCIA DE IMBABURA 
LOS TURISTAS PROVIENEN EN SU 
MAYORIA DEL RESTO DEL PAIS 
TIEMPO QUE REALIZA LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
FUNCIONA DESDE HACE 
MAS DE 7 AÑOS 
MENOS DE UN AÑO ALREDEDOR DE 1 A 2 AÑOS MENOS DE UN AÑO 
PERCEPCION ACTUAL DEL 
TURISMO 
SE HA MANTENIDO HA MEJORADO HA MEJORADO HA MEJORADO 
ORGANIZACIONES QUE 
CONTRIBUYEN AL 
DESARROLLO DEL TURISMO 
LA COMUNIDAD ONGS LA COMUNIDAD UNIDAD DE POLICIA 
SITUACION DEL TURISMO 
EN 5 AÑOS 
VA A MEJORAR SE VA A MANTENER SE VA A MANTENER VA A MEJORAR 
SERVICIOS QUE DEBE 
MEJORAR LA OFERTA 
TURISTICA 
MEJORAR EL SERVICIO 
AL CLIENTE 
VIAS DE ACCESO 
MEJORAR LAS VIAS DE 




De la encuesta realizada a los prestadores de servicios de la Parroquia El Goaltal, tanto a 
restaurantes como a cabañas y casas de la comunidad, se ha podido concluir que la principal 
procedencia de los turistas que visitan la parroquia corresponden al Carchi e Imbabura, los cuales 
acuden los días feriados y fines de semana, además indican que el turismo ha mejorado en los 
últimos años, pero en algunos casos se ha mantenido; aunque tienen el pleno convencimiento que la 
situación del turismo en cinco años va a mejorar, lo cual se logrará mediante el trabajo conjunto de 
la Comunidad, Junta Parroquial, Gremios de la Producción, Ong´s y la Unidad de Policía. 
 
3.3 DEMANDA TURISTICA 
Análisis de la Demanda 
Es importante conocer cuáles son las características, las necesidades, los comportamientos, los 
deseos y las actitudes de los clientes. La demanda del sector turismo comunitario es la pieza clave a 
partir el desarrollo del sector. La Demanda se define como el conjunto de consumidores de una 
determinada oferta de servicios turísticos. Conjunto de bienes o servicios que los turistas están 
dispuestos a adquirir en un determinado destino 
 
Demanda Histórica 
Para el estudio de la demanda histórica se ha tomado en cuenta los datos comprendidos entre los 
años 2004 al 2010 de las visitas de turistas nacionales y extranjeros a la Reserva Ecológica El 
Ángel por ser el lugar más representativo de la zona. 
 
Además es un sitio que pertenece al cantón Espejo, y para ir a la Parroquia El Goaltal una de las 
rutas es por la vía El Ángel – El Goaltal, la otra ruta es por la vía Ibarra San Lorenzo.  
Por otra parte las fuentes primarias que da el INEC, no registra información sobre turismo, las 
entidades encargadas de este sector como es el Ministerio de Turismo no posee datos sobre la 
Parroquia.  
De ahí el que se haya considerado a la metodología científica se considera sitios cercanos, o en su 







CUADRO Nro. 7  
TURISTAS QUE VISITARON LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 
año nacionales extranjeros Total 
2004 802 493 1295 
2005 698 371 1069 
2006 705 380 1085 
2007 730 400 1130 
2008 750 403 1253 
2009 709 382 1390 
2010 768 411 1179 
2011 800 450 1250 
          Fuente: Secretaria de Áreas Protegidas 
          Elaborado por: Las autoras  
 
 
Tamaño de la muestra  
Es importante establecer un criterio de elección de la muestra que permita encontrar en esta las 
características necesarias y representativas de la población. Para la obtención del tamaño de la 
muestra se ocupará la siguiente fórmula estadística, para poblaciones finitas, tanto para las 





n = Tamaño de la muestra 
Z = Nivel de confianza 
P = Probabilidad de ocurrencia 
Q = Probabilidad en contra 









CALCULO PARA DETERMINAR 
EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
z= nivel de confianza 1.96 
N=  
Universo (Turistas Reserva Ecológica El 
Ángel 2011) 1250 
e= error absoluto 0,09 
p= porcentaje de probabilidades positivas 0,5 
q= porcentaje de probabilidades negativas 0,5 
      
      
n= Z^2*p*q*N 1200.5 
  e^2* (N-1)+ Z^2 *p*q 11.0854 




   
   
1.25   135 
 
   Fuente: Cálculos estadísticos 
   Elaborado por: Las autoras  
 
 
Número de encuestas: 135 
Fecha de realización: Noviembre 2012 
Lugar: Parroquia El Goaltal 
 
3.4 ANALISIS E INTERPRETACION 
3.4.1 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA (TURISTAS) 
Para definir la demanda fue necesario realizar una encuesta a 135 turistas que visitaron la parroquia 
El Goaltal, se ingresó y proceso la información con el paquete Estadístico para las Ciencias 









GRAFICO Nro. 14 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TURISTAS SEGÚN SEXO POR GRUPOS DE 
EDAD  
 
                                      Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                      Elaborado por: Las autoras 
 
 
De la población encuesta se  puede apreciar que más de la mitad de las mujeres que visitan la 
parroquia se encuentran en una edad comprendida entre 26 y 35 años, y uno de cada dos hombres 
se encuentra en este mismo rango de edad; seguido por la cuarta parte de mujeres con una edad de 




GRAFICO Nro. 15 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TURISTAS SEGÚN SEXO POR NIVEL DE 
INSTRUCCION  
 
  Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  




















FEMENINO 24% 55% 18% 3%




























FEMENINO 13% 29% 7% 26% 16% 9%








Se puede apreciar que de los turistas que visitan El Goaltal, una de cada cuatro mujeres  y 3 de cada 
4 hombres  tiene instrucción superior; con instrucción secundaria encontramos a la cuarta parte 
tanto de mujeres como de hombres. 
GRAFICO Nro. 16 
DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS TURISTAS POR  PRINCIPAL MOTIVO DE 
VISITA 
 
Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
Elaborado por: Las autoras 
 
Más de la mitad de los turistas encuestados manifestaron que su principal motivo para visitar la 
parroquia El Goaltal son los atractivos naturales; mientras que la diferencia de encuestados van por 
diferentes motivos: comercio, seguido de los precios, y porcentaje menor visita la parroquia por los 



























GRAFICO Nro. 17 
DISTRIUCIÓN PORCENTUAL DE LOS TURISTAS POR ACTIVIDAD  
 
 
                                             Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                             Elaborado por: Las autoras 
 
 
A 3 de cada 4 turistas que visitaron la parroquia El Goaltal les atrae la ruta de las cascadas, seguido 
en orden por las caminatas por senderos ecológicos, deportes extremos, campamentos y pesca 
deportiva. 
 
GRAFICO Nro. 18 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TURISTAS POR ACOMPAÑANTE DE VISITA 
A LA PARROQUIA EL GOALTAL 
 
 
                                                  Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  





















Las tres cuartas partes de los turistas encuestados viajaron acompañados  de sus familias, la mitad 
de la cuarta parte restante lo hicieron con sus amigos, en porcentaje menor lo realizan con su pareja 
y unos pocos van solos. 
GRAFICO Nro. 19 
 
DISTRIBUCION PORCENTUAL  DE LOS TURISTAS POR PRINCIPAL MEDIO DE  
PROMOCIÓN 
 
                                                 Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                                 Elaborado por: Las autoras 
 
Más de la cuarta parte de los turistas conocieron sobre El Goaltal por medio de periódicos y 
revistas, seguido por medio de internet, por  televisión y radio, por referencias de amigos y 
familiares y una mínima parte por agencias de viajes. 
GRAFICO Nro. 20 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TURISTASPOR EL PRINCIPAL 
TRANSPORTE UTILIZADO PARA LLEGAR 
 
 
                                                  Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  



















Para poder llegar a la parroquia El Goaltal, las tres cuartas partes de los turistas utilizaron el 
transporte público, seguido por un pequeño grupo que utilizó el transporte público y un menor 
porcentaje lo hizo a través de un tour operador. 
GRAFICO Nro. 21 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TURISTAS  
SEGUN LA CALIDAD DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POR ATRACTIVO  
 
 
                               Fuente: Encuesta efectuada en la parroquia El Goaltal  
                                                 Elaborado por: Las autoras 
 
 
Cuatro de cada diez turistas que visitaron la parroquia el Goaltal consideran como regular el estado 
de los ríos, cascadas, lagunas y bosques, seguido por quienes manifiestan como malo el estado de 
las cascadas, lagunas y bosques y para una pequeña parte el estado de los ríos y cascadas es bueno. 
 

























RIOS 44% 1250 148 402 
CASCADAS 39% 1250 131 356 
LAGUNAS  15% 1250 51 137 
BOSQUE 
PROTECTOR 















  Bueno 47,4 34,8 14,8 8,1
  Malo 25,9 31,9 37,0 38,5
  Regular 23,7 31,9 44,4 51,9








Debido a que no existe ningún registro de turistas de la Parroquia El Goaltal en el Ministerio de 
Turismo, ni en Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, se ha tomado los  datos 
de las encuestas realizadas a los turistas nacionales y extranjeros, y mediante una regla de tres se ha 
determinado la preferencia  delos  turistas potenciales tanto nacionales como extranjeros; 
evidenciando que se inclinan por los ríos y las cascadas. 
 
3.6 DIRECCIONAMIENTO DE LA PROPUESTA 
Como pudimos analizar anteriormente la parroquia no es conocida, a pesar de poseer grandes 
atractivos en todos los niveles. 
Por otra parte no existen muchos lugares para hospedaje, de ahí la oportunidad de que las familias 
de la comunidad aprovechen para mejorar la calidad de sus habitaciones propias y poder brindar 
hospedaje en sus habitaciones que en si ya poseen la calidad de cabañas, la capacitación de más 
guías es necesario para encaminar un desarrollo sostenible, y la diversificación de actividades que 
permitan que el turista se quede más días. El escaso trasporte público al sitio, son entre otros, los 
factores más relevantes sobre los cuales apoyar una propuesta. 
Todos estos aspectos anclados en planes y proyectos que permitan el crecimiento de la parroquia y 
sus comunidades. 
En cuanto a los servicios básicos para la población, están concentrados en los centros poblados de 
la parroquia, en las demás comunidades no existen servicios de alcantarillado, luz eléctrica, ni agua 
potable. El  sistema natural de eliminación de sólidos y desperdicios es arrojando la basura en los 
ríos y quebradas. 
La población es pequeña en comparación con los grandes polos de desarrollo turístico, por lo cual 
el enfoque desde otras perspectivas de análisis recae en la subjetividad de lo que se debe hacer con 
lo que se puede hacer. Esto a partir de evitar más análisis y  sopesar mucho en la teoría conceptual 
y permitir soluciones económicas y ligeras en pro de mejorar las condiciones de las familias que 
quedan en la población, porque ya se manifestó anteriormente que la población joven de la 







3.7 ANALISIS FODA 
3.7.1 DEFINICION 
El análisis FODA es el método más sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro de una 
organización. Nos ayuda a plantear las acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar 
las oportunidades detectadas y a preparar a nuestra organización contra las amenazas teniendo 
conciencia de nuestras debilidades y fortalezas. 
 
Objetivo de un análisis FODA 
El principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a una organización a encontrar sus factores 
estratégicos críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios 
organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las 
ventajas  y oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 




3.7.2 METODOLOGIA FODA 
El análisis de nuestro FODA, muestra las diferentes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas que tiene la Parroquia El Goaltal en las diferentes comunidades. A continuación se 
presentan las matrices por ejes de trabajo, de manera que se permita visualizar las debilidades y 
encontrarlas oportunidades necesarias para mejorar el fortalecimiento y desarrollo comunitario. 
El análisis FODA es utilizado especialmente en la planificación estratégica, y permite identificar de 
manera simple los elementos que actuarán como base y motor del desarrollo económico y 
territorial, los cuales deben reforzarse a fin de lograr el propósito, además sirve para determinar los 
elementos que actuarán como freno u obstáculo, los cuales deben reemplazarse con acciones 
eficientes y eficaces, mitigarlos en su efecto o anularlos de ser necesario. El análisis FODA, 
Originariamente se le conocía como SWOT, siglas de los mismos conceptos en inglés (y en otro 







Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido una organización, ¿en qué nos diferenciamos 
de la competencia?, ¿Qué sabemos hacer mejor? 
 
3.7.2.2 OPORTUNIDADES 
Describen los posibles mercados, nichos de negocio, que están a la vista de todos, pero si no son 
reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva. 
 
3.7.2.3 DEBILIDADES 
Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable respecto a la competencia.  
 
 3.7.2.4 AMENAZAS 
Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la organización, si dichas 
amenazas son reconocidas a tiempo pueden evitarse o ser convertidas en oportunidades. 
Existe el Análisis Interno de la organización (Liderazgo, estrategia, personas, alianzas/recursos y 
procesos) que comprende las fortalezas y las debilidades y Análisis Externo de la organización 
(Mercado, sector y competencia) que constituye las oportunidades y las amenazas. 
Una vez determinadas las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la organización 
podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite visualizar y resumir la situación actual 
de la organización. Con los resultados del análisis FODA, la organización  deberá definir una 
estrategia. Existen distintos tipos de estrategia empresariales: 
Defensiva: 
La organización está preparada para enfrentarse a las amenazas. Si su producto o servicio ya no se 
considera líder, resaltara lo que le diferencia de la competencia. Cuando baje la cuota de mercado, 
buscará clientes que le resulten más rentables y los  protegerá. 
Ofensiva: 
La organización debe adoptar una estrategia de crecimiento. Cuando las fortalezas son reconocidas 
por sus clientes, es posible atacar a la competencia para resaltar las ventajas propias. Cuando el 




La organización se enfrenta a amenazas externas sin las fuerzas internas necesarias para luchar 
contra la competencia. Es aconsejable dejar las cosas tal y como están hasta que se establezcan los 
cambios que se producen. 
Reorientación: 
Aparecen oportunidades que se pueden aprovechar, pero la empresa carece de la preparación 
adecuada. Será necesario cambiar de política o de producto o servicio porque los actuales no están 
proporcionando los resultados esperados. 
 
3.7.3 MATRIZ FODA 
 
Para este análisis FODA se considera todo aquello que está involucrado con la parroquia, las 
comunidades, sus características las capacidades turísticas, el sistema que le rodea, sus servicios 
como comunidad y como parroquia, la organización que poseen, los distintos tipos de alojamiento 
la intervención de Ong´s y la empresa privada así como la intervención de organismos estatales que 
coadyuven al desarrollo o se identifiquen con el crecimiento de la comunidad de El Goaltal. 
Por otra parte se analiza las capacidades de la parroquia para enfrentar la demanda del turismo, y 
las de las comunidades para desarrollar capacidades para generar ingresos a través del turismo 
comunitario.  
 
Se analiza todos los aspectos que pueden involucrarse para el desarrollo de proyectos y planes de 
acción que puedan coadyuvar al turismo de El Goaltal. 










 El área es reconocida a nivel internacional como 
parte del Bosque Protector Golondrinas Reserva 
Ecológica. 
 Fácil acceso por la provincia de Imbabura 
 Variedad en biodiversidad, especies exóticas de 
plantas y animales 
 La cultura y tradiciones son múltiples y se 
conoce como ruta de antiguas civilizaciones 
como los Quilcas. 
 Potencialidad alta en atractivos naturales; en 
cascadas ríos, planicies vados, paisajes, 
montañas, bosques primarios, aire puro  entre 
 Vías parroquiales olvidadas llenas 
de baches y algunos tramos solo 
lastrados. 
 Falta de información a nivel de 
ministerio e instituciones públicas 
de  turismo y afines 
 Escaso transporte público hacia la 
parroquia  
 No existe señalización para llegar al 
sitio.   




las más destacadas. 
 Manifestaciones culturales y folklóricas de alto 
contenido religioso 
 Gastronomía diversa Calidad de atención y 
calidez humana de los pobladores. 
 Variedad de clima de acuerdo a pisos 
climáticos, desde cálido hasta nublado en las 
partes altas de la parroquia. 
 Comunidades trabajadoras y dedicadas a 
sectores agrícolas. 
 Servicios públicos como 
alcantarillado agua potable 
concentrado solo en la cabecera 
parroquial. 
 Ausencia de operadoras turísticas y 
centros de información. 
 Página web de la parroquia 
desactualizada 
 No existe una entidad turística del 
ministerio  o gobierno seccional 












 Alto interés en instituciones privadas, ongs, 
FEDIS (Fundación Ecuatoriana para el 
desarrollo Integral Sostenible), entes 
gubernamentales provinciales, cantonales y 
parroquiales en desarrollar programas y 
proyectos en El Goaltal. 
 Existencia de presupuesto ministerial para 
elaborar microproyectos. Ministerio de turismo 
posee presupuesto para microproyectos 
turísticos. 
 Colaboración por parte de algunos ministerios 
para el desarrollo micro empresarialy 
capacitación para crear los mismos. Ministerio 
de la productividad. ( Micro emprendimiento) 
 Desarrollo y generación de empleos, con 
ingresos para las familias a través de proyectos 
turísticos comunitarios. 
 
 Falta de Capacitación de la 
comunidad para enfrentar 
proyectos. 
 Falta de gestión para la promoción 
turística enfocada 
 Desconocimiento de 
 potencialidades, no aprovechadas 
 Falta de integración  y 
comunicación entre las autoridades 
seccionales y la comunidad 
 Sitio propicio a perderse por falta 
de señales viales para su ubicación 
tanto en mapas como en el sitio. 
 
 
Fuente: Socialización pobladores de El Goaltal 
Elaborado por: Las autoras 
 
3.8 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
Una vez analizadas las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas,  las encuestas realizadas, 
así como también las reuniones con las comunidades, se identifican que es necesario enfocarse en 
los aspectos que permitirán encontrar las formas y maneras para conseguir los objetivos planteados. 
En cada eje o componente analizado existen varias líneas de acción,  y sobre ellos se pueden 
plantear infinidad de perfiles de proyectos y planes de acción, con las diferentes actividades a 
ejecutar, que pueden optarse para logar el desarrollo comunitario.  
Este estudio se centra en los prioritarios y aquellos que pueden concentrar las mayores ventajas del 
sector, las comunidades y sus potencialidades enfocadas  en el sector turístico comunitario, para los 
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fines de generar ingresos integración de la comunidad y su desarrollo de manera sostenible y 
sustentable. 
EJE 1: MANEJO DE RECURSOS NATURALES   
OBJETIVO  
ESTRATEGICO 
LINEAS DE ACCION  
 Aprovechar  los atractivos 
naturales de la parroquia  a fin 
de darles el reconocimiento 
adecuado a través del turístico 
comunitario. 
 Identificación y Clasificación de atractivos turísticos  
 Capacitación de  la población sobre la conservación, 
protección y el aprovechamiento de los atractivos 
naturales  
 Página web integral para la Difusión al exterior de 
atractivos naturales de la parroquia El Goaltal 
 Centro de Información Integral del Turismo de El 
Goaltal 
 Empleo paralelo al turismo comunitario  
 Construcción de infraestructura turística 
 




LINEAS DE ACCION  
Aprovechar los recursos 
históricos, culturales, 
arqueológicos fomentando la 
creación de sitios para su 
exhibición y comercialización 
 Información parroquial en Sitio Concurrente  
 Reproducción de información impresa a través de 
libros folletos, periódicos, volantes de cada 
manifestación  
 Crear un programa anual de difusión audiovisual de 
las potencialidades histórica y cultural de la 
parroquia. 
EJE 3: MANEJO DEL FOLKLORE PARROQUIAL 
OBJETIVO  
ESTRATEGICO 
LINEAS DE ACCION  
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 Fomentar todas las 
actividades folklóricas de la 
parroquia El Goaltal 
 Construir centros de promoción artística cultural 
folklórica  
 Construcción de  infraestructura para presentaciones 
folklóricas  
 Capacitación en las tradiciones folklóricas de la 
parroquia El Goaltal 
 
EJE 4:MANEJO DE LAS ACTIVIDADES  ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 
OBJETIVO  
ESTRATEGICO 
LINEAS DE ACCION  
Promoción de las actividades 
que realicen las asociaciones y 
organizaciones sociales 
creadas en la parroquia. 
 Sostenimiento organizativo: creación de  
asociaciones, comités, bancos comunitarios en 
distintas áreas  
 Señalización Vial e Interna de los atractivos 
naturales, e infraestructura creada para fines de 
promoción turística de la parroquia el Goaltal 





EJE 5: MANEJO DE LOS ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
OBJETIVO  
ESTRATEGICO 
LINEAS DE ACCION  
Fomentar las actividades que 
nacen de la iniciativa colectiva 
comunitaria 
 Realizar  campañas de difusión sobre las actividades  
programadas como fiestas, ferias, onomásticos, etc. 
 Comunidad Organizada para el  Desarrollo Turístico: 
programas de eventos de comida, concursos. 
Nacionales, desarrollo de actividades que promuevan 
el turismo. 
 
Fuente: Socialización pobladores de El Goaltal 




3.9 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
Para iniciar con el diagnóstico del problema es necesario tener claro los diferentes involucrados y 
clasificarlos por sector e importancia, para ello se establece una matriz de involucrados, la misma 
que es un cuadro en el cual se colocan todos los participantes o quienes tienen que ver con la 
problemática analizada, y la solución que se busca, detallando sus intereses, problemas, recursos, 
mandatos, etc. 
El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto 
y limitar los impactos negativos. 
 
MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
MUNICIPIO Fomentar el turismo 
comunitario. 
Poca inversión Pública y privada 
en el turismo Comunitario. 
Riquezas naturales y 





Fortalecer la oferta turística 
comunitaria, conservando los 
recursos naturales y 
culturales. 
Demora en la transferencia de 
recursos del Plan nacional del 
Buen vivir y del PLANDETUR 
202.0 
Disponibilidad de recursos. 
Aplicación del Plan Nacional 




Fomentar el turismo 
comunitario. 
Escasa inversión y planificación 
del turismo comunitario. 
Plan de desarrollo parroquial, 
mostrando las riquezas 




Apoyo de autoridades 
competentes. 
Mejorar los ingresos. 
Prestar un buen servicio a los 
turistas  que visitan la 
parroquia. 
Dar conocer los atractivos 
turísticos. 
Falta de recursos. 
Falta de servicios básicos  
Poca atención por parte de las 
autoridades. 
Falta de cooperación de la  
población  para trabajar bien por 
la parroquia. 
Poder de convocatoria. 
Capacidad de organización. 
Trabajar en conjunto para el 





MATRIZ DE MARCO LÓGICO 






Mejorar la calidad de vida de la 
población. 
El nivel de vida de los 
pobladores mejorará en 
un 20% anual. 
Se evidenciará a través de 
encuestas el mejoramiento de su 
nivel socioeconómico y la 
calidad de vida. 
El Gobierno Central realizará el 
Censo para tener datos reales de 
la calidad de vida. 
PROPOSITO  
Implementar del turismo 
Comunitario como alternativa de 
desarrollo socioeconómico en la 
parroquia El Goaltal. 
Con la aplicación de Plan 
de Desarrollo Turístico 
Comunitario, la afluencia  
turística se incrementará 
en un 10% anual. 
Registro de participación y actas. 
Fotos y video. Informes técnicos 
de seguimiento. 
Recibir apoyos gubernamentales 
y no gubernamentales, nacionales 
e internacionales interesados en 
la implantación del proyecto. 
COMPONENTES     
C1.- Establecimiento de una ruta 
turística comunitaria en la 
parroquia El Goaltal. 
La implementación de la 
ruta turística se en un 
100%  al final del quinto 
año. 
Registro de reuniones y talleres, 
fotos, memorias, facturas de 
gastos, informes técnicos, planos 
de diseño y ubicación de la ruta. 
Esto permite aumentar la 
demanda de comunidades vecinas 
para implementar iniciativas 
turísticas. 
C2.- Construcción de 
infraestructura y equipamiento 
básico para el turismo 
comunitario. 
Al finalizar el quinto 
año, la infraestructura 
turística de la parroquia  
mejorará en un 90%.. 
Estadísticas de visitas de turistas, 
plano de diseño y ubicación de la 
ruta. 
Los insumos y materiales 
necesarios para la infraestructura 
como para el equipamiento y 
demás implementos necesarios 
que se encuentran en el mercado 
nacional. 
C3.- Promoción y 
comercialización . 
Se incrementará en un 
20% anual la promoción 
de los atractivos 
turísticos de la parroquia. 
Documento del plan de 
mercadeo y promoción, 
ejemplares de materiales 
promocionales del producto 
turístico comunitario. 
El Plan de promoción y 
comercialización para atraer a las 
instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, nacionales y 
extranjeros generando aliados que 
financian e invierten para el 
desarrollo del proyecto. 
C4.- Capacitación y 
organización. 
El 95% de organización 
de la población 
comunitaria, poseerá 
conocimientos necesarios 
sobre el turismo 
comunitario al finalizar 
el quinto año. 
Documento de identificación de 
necesidades de capacitación, 
contratos de capacitadores, 
facturas de pagos realizados, 
memorias técnicas y fotografías. 
Las familias se organizan y 
participan activamente en la 
ejecución, operación y 
mantenimiento del proyecto. 
La experiencia del proyecto de 
turismo comunitario en la 
localidad ha generado incidencia 
en policitas locales que facilitan e 
incentivan el desarrollo. 
ACTIVIDADES DE COMPONENTE 1 (Establecimiento de una ruta turística comunitaria en la parroquia 
Realización de un 
inventario de atractivos 
turístico de la zona de 
influencia del proyecto. 
700,00   
Elaboración del diseño de 
ruta turística comunitaria. 
400,00 Contrato y estudio de inventario, 
diseño de la ruta turística y de 
señalética. 
El gobierno Nacional y la cooperación 
internacional contribuyen con 
financiamiento para la implementación 
del proyecto.   
Presentación aprobación 
del diseño definitivo de la 
ruta turística comunitaria e 
incluye señalética. 
550,00   
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ACTIVIDADES DE COMPONENTE 2 (Construcción de infraestructura y equipamiento básico para el turismo comunitario).  
Implementación de senderos 
turísticos comunitarios. 
12.000,00   
Construcción y adecuación  de 
espacios físicos para alojamiento 
de turistas en viviendas de las 
familias involucradas. 
15.000,00 Contrato suscritos, 
infraestructura básica, para lo 
cual  tenemos comprobantes de 
pago, libro de obra, informes de 
fiscalización. 
El gobierno Nacional a través de los 
Ministerios se comprometen tanto 
apoyo humano, técnico y 
económicos . 
Implementación de la señalética en 
la ruta turística. 
4.500,00   
Adquisición de equipos y 
materiales para actividades en la 
ruta turística: 
 Para realizar 
interpretación botánica. 
 Implementos para  
Cabalgata. 
 Herramientas para  
agroturismo. 
 Implementos para  
natación. 
 Implementos para pesca 
deportiva. 
 Implementos de 




















Documentos de los procesos de 
adquisición, constatación física 
de los equipos adquiridos, 
inventario de equipos, 
comprobantes de pago, 





Los mercados nacionales tiene a la 
venta todos los equipos necesarios 
para realizar las diferentes 
actividades propuestas en el 
proyecto de turismo comunitario. 
 
ACTIVIDADES DE COMPONENTE 3 (Promoción y Comercialización).  
Elaboración de un plan de mercadeo y 
promoción del turismo comunitario. 2.500 Contrato de consultoría  




comprobada en la 
elaboración  de 
este tipo de planes. 
Elaboración e impresión de materiales 
informativos y promocionales, trípticos 
plegables, afiches, volantes. 
1.200,00   
Difusión: 
 Spots publicitario en radio 
 Spots publicitario en 
televisión. 
 Publicación en la prensa 
escrita. 
 Elaboración de 
gigantografías y vallas 
publicitarias. 
 Elaboración de una página 








diseños de publicidad 
aprobados, ejemplares  
de materiales 
promocionales impresos 
y digitales, fotografías, 
informes, actas de 
entrega, facturas y 




asesoran y realizan 












ACTIVIDADES DE COMPONENTE 4 (Capacitación y organización) . 
Seminarios- Talleres sobre: 
 Motivación y  
fortalecimiento 
organizativo. 
 Turismo comunitario y 
agroturismo. 
 Calidad en el servicio. 
 Gastronomía 
comunitaria. 
 Primeros auxilios. 
Fortalecimiento organizativo: 
 Creación de estatutos y 
reglamentos de la 
organización  
comunitaria. 
 Generación de políticas 






















Contrato suscrito con capacitadores, 
informe de talleres impartidos, registro 
de participación, certificados, facturas, 






Legalización y estatutos de la 
organización, estructura organizativa, 
nombramiento de directiva, actas de 
reuniones, informes, memorias talleres 
recibidos. 
.Se cuenta con profesionales 
y empresas especializadas 







reconoce legalmente a la 
Organización comunitaria y 
le brinda facilidades para 
que puedan desempeñarse 
legalmente. 
 
3.10 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Es un diseño en forma de organigrama que nos indica a través de cuadros ubicados en modo 
ascendente o descendente los problemas con sus causas y efectos; en este diagrama los problemas 
de abajo son los que crean o generan los problemas de arriba de modo que la relación 
CAUSA/EFECTO se da de abajo hacia arriba. 
Esta técnica se emplea en la elaboración de proyectos para percibir o identificar una situación 
problemática y la motivación para solucionarla, para identificar dicho problema así como sus 
causas y efectos se procede de la siguiente manera: 
 Identificar los problemas principales de la situación que se está analizando. 
 Notar los efectos más importantes en cuestión, así podremos analizar y verificar la 
importancia del mismo. 
 Anotar la causa del problema central detectado, es decir los elementos que están o podrían 
estar provocando el problema. 
 Una vez analizado tanto el problema central existente, como causa  y sus efectos se debe 
elabora el árbol de problemas de una visión situación negativa existente. 
El análisis o árbol de problemas trata de identificar la relación causa – efecto de todos los 






3.11 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
Es la relación medios-fines  entre los objetivos, describe una situación que podría  existir después 
de solucionar un  problema. Se toma como referencia la identificación de las causas y efectos del 
problema raíz, para luego dar soluciones a esos problemas. 
Se establecen objetivos para solucionar problemas específicos encontrados en el árbol de 
problemas, una vez elaborado el árbol de problemas, el siguiente paso es plantear alternativas de 
solución a través de un plan de acción, pero este plan debe contener metas, fines y objetivos,  para 
no desestimar el esfuerzo que se lo realiza, del mismo árbol de problemas resultan los objetivos, es 
decir a cada problema se lo transforma a términos positivos y exigencias que deseamos alcanzar. 
De este modo nos encontraremos ante el Árbol de Objetivos, similar al árbol de problemas en su 
forma de un organigrama pero que señala algunas alternativas de solución a los problemas 
señalados. 
En resumen el  Árbol de Objetivos nos permite tener una visión global y clara de la situación 
positiva que se desea en la Parroquia. 
 
3.12 MATRIZ  DE MARCO LÓGICO  
Es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso  de planificación y comunicar información 
esencial relativa al proyecto.  
El marco lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un proyecto 
de un proyecto clara y compresiblemente en un solo marco o matriz. Su poder reside en que puede 






ÁRBOL DE PROBLEMAS 
BAJO NIVEL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION PARROQUIAL 
 
DESEMPLEONO GENERAL INGRESOS LOCALES DESAPROVECHAMIENTO DE POTENCIALES TURISTICOS LOCALES
AUSENCIA DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
ESCASOS EMPRENDIMIENTO DE TURISMO COMUNITARIO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LA PARROQUIA EL 
GOALTAL DEL CANTON ESPEJO
LA INEXISTENCIA DE UNA RUTA TURISTICA 
COMUNITARIA EN LA PARROQUIA
AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 
EL TURISMO COMUNITARIO.
 PROMOCION Y DIFUSION DEL POTENCIAL TURISTICO 
COMUNITARIO DE LA PARROQUIA 
ESCASOS CONOCIMIENTO Y MINIMA 
ORGANIZACIÓN EN TORNO AL TURISMO 
COMUNITARIO
FALTA DISEÑO E 
IDENTIFICACION DE LA 
RUTA TURISTICA





















ÁRBOL DE OBJETIVOS 




GENEERACIÓN DE INGRESOS LOCALES
APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LOS POTENCIALES 
TURISTICOS LOCALES
AFLUENCIA DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
IMPLEMENTACIÓN DE TURISMO COMUNITARIO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LA PARROQUIA EL GOALTAL 
DEL CANTON ESPEJO
ESTABLECIMIENTO DE UN RUTA TURISTICA 
COMUNITARIA EN LA PARROQUIA
CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
BASICO PARA EL TURISMO COMUNITARIO.
PROMOCION Y DIFUSION DEL POTENCIAL TURISTICO 
COMUNITARIO DE LA PARROQUIA
CAPATACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN TORNO AL TURISMO 
COMUNITARIO
RECORRIDO DE CAMPO E 
IDENTIFICACIÓN DE 
LIGARES NATURALES Y 
CULTURALES 
 APOYO Y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO PARA 






POTENCIAL TURISTICO DE 





















PARA REALIZAR TURSIMO 
COMUNITARIO
RECORRIDOS, VISITAS E 






ÁRBOL DE PROBLEMAS SERVICIOS BASICOS  
BAJO NIVEL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION PARROQUIAL 
 
MIGRACION EN 
BUSCA DE MEJORES 
CONDICIONES DE 
VIDA
ALTOS INDICES DE ENFERMEDAD DETERIORO DEL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLDORES
AUSENCIA DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
DEFICIENTE SERVICIOS BASICOS EN LA PARROQUIA EL GOALTAL DEL CANTON ESPEJO
APOYO PRESUPUESTARIO INSUFICIENTE DE 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO
INEXISTENCIA DE SERVICIOS DE 
ALCANTARILLADO









ÁRBOL DE OBJETIVOS DE SERVICIOS BASICOS  
MEJORAR EL NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN PARROQUIAL
 
DISMINUCIÓN DE 
MIGRACIÓN EN BUSCA 
MEJORES CONDICIONES DE 
VIDA
INDICES DE ENFERMEDADES REDUCIDAS EN LA 
PARROQUIA
NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES MEJORADO
AFLUENCIA DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
EFICIENTE SERVICIOS BASICOS EN LA PARROQUIA EL GAOLTAL
APOYO PRESUPUESTARIO SUFICIENTE DE 
PARTE DEL APARATO ESTATAL





















Mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de El 
Goaltal. 
Con la ejecución del plan, el 60% 
de la población mejorará su calidad 
de vida a finales del año 2014. 
Información recolectada por medio de 
encuestas realizadas a los pobladores. 
Las autoridades de la parroquia se 
comprometen a mejorar la 
infraestructura y mejorar la calidad 










 Disponer eficiente servicios 
básicos en la Parroquia El 
Goaltal. 
La infraestructura de la parroquia 
mejorará en un 60%, a partir del 
quinto año. 
Levantamiento de información por parte 
del equipo técnico que verifique el 





El gobierno Municipal del Carchi y 
la Junta Parroquial realizan 














Construcción de obras de 
servicio de alcantarillado. 
A finales del año 2014 la parroquia 
contará con el 90% de servicio de 
alcantarillado. 
Informe de los avances de la ejecución 
del proyecto por parte de la empresa 
encargada de dotar de este servicio. 





Construcción de servicio de 
agua potable. 
Para el año 2014 se implementará 
el servicio de agua potable en un 
90%. 
Informe de los avance con SENAGUA. Para el periodo establecido la 






ÁRBOL DE PROBLEMAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
BAJO NIVEL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION PARROQUIAL 
 
BAJOS INGRESOS DE 
LOS POBLADORES 
POR CONCEPTO DE 
TURISMO
DESCONTENTO DE LOS TURISTAS POR 
PERNOCTAR EN LA PARROQUIA
 AFLUENCIA DE TURISTAS A OTRAS  PARROQUIAS 
ALEDAÑAS
AUSENCIA DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN INSUFICIENTE EN LA PARROQUIA EL GOALTAL
PREFERENCIA DE LOS TURISTAS POR EL 
SERVICIO QUE PRESTA PARROQUIAS 
ALEDAÑAS
POCA PARTICIPACION E  INTERES DE LOS 
POBLADORES POR INVERTIR  EN 
IMPLEMENTAR ESTOS SERVICIOS
INCAPACIDAD DE COMPETIR CON EL SERVICIO 
QUE PRESTAN OTRAS PARROQUIAS













ÁRBOL DE OBJETIVOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
MEJORAR EL NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN PARROQUIAL
 
INCREMENTO DE 
LOS INGRESOS DE 
LOS POBLADORES 
DE LA PARROQUIA
INTERES DE LOS TURISTAS POR PERNOCTAR EN 
LA PARROQUIA
MAYORES BENEFICIOSY MAYOR AFLUENCIA DE 
TURISTAS EN LAS PARROQUIAS ALEDAÑAS
AFLUENCIA DE TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES
SUFICIENTE SERVICIO DE HOPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN LA PARROQUIA EL GOALTAL
PREFERENCIA DE LOS TURISTAS POR SERVICIO 
PRESTADO EN LA PARROQUIA POR PRECIO, 
CALIDAD Y VARIEDAD
PARTICIPACION E INTERES DE LOS 
POBLADORES DE LA PARROQUIA POR 
INVERTIR E IMPLEMENTAR  ESTOS SERVICIOS
CAPACIDAD DE COMPETIR CON EL SERVICIO 
QUE PRESTAN LAS PARROQUIAS ALEDAÑAS






















Disponer de una buena 
infraestructura de hospedaje 
y alimentación en la 
parroquia que atraiga al 
turista. 
 A partir del quinto año la parroquia El 
Goaltal contará con servicio de 
hospedaje y alimentación en un 80 %. 
Encuestas realizadas a los 
turistas que ingresan a la 
parroquia 
En cooperación con el Gobierno 
Parroquial y la comunidad e inversión 
privada están dispuestos a implementar y 










 Contar con servicio de 
hospedaje y alimentación en 
la Parroquia El Goaltal 
La Parroquia contará con  sitios que  
presten servicios de hospedaje y 
alimentación en un 80% a partir del 
quinto año. 
Llevar un registro de 
prestadores de servicios de 
hospedaje y alimentación 
La comunidad se compromete a colaborar 
en la construcción y mantenimiento de 
















infraestructura de hospedaje 
dentro de la parroquia 
Se contará con un sitio que preste el 
80%  de comodidad para el turista a 
partir del quinto año de haber 
implementado el plan.   
Registro de los turistas sobre 
prestación  de servicios de 
hospedaje y alimentación 
En cooperación con el Gobierno 
Parroquial y la comunidad e inversión 
privada  están dispuestos invertir en 




infraestructura de los sitios 
que ofrecen alimentación 
Al quinto año, el 80% del servicio de 
alimentación que ofrece la parroquia 
estará en capacidad de competir con las 
parroquias aledañas. 
Registro de los turistas sobre 
prestación  de servicios de 
hospedaje y alimentación 
Los turistas preferirán alimentarse en la 
parroquia El Goaltal por el excelente 





PLAN DE ACCION PARA 
EL DESARROLLO 







4.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 
4.1.1 INTRODUCCIÓN 
Una Vez que se conocen los problemas y carencias de la parroquia y las comunidades de El 
Goaltal,  tanto en su aspecto social, económico, político, y también turístico, podemos  direccionar 
todos sus ventajas hacia el planteamiento de posibles proyectos  que permitirán llevar a la 
comunidad al desarrollo económico y productivo en pro del beneficio de las familias, la comunidad 
y la parroquia misma. 
Los habitantes de la parroquia están dedicados en su mayoría a la agricultura, si consideramos 
dicho potencial y lo apegamos a la línea turística puede desarrollarse perfiles de proyectos 
turísticos comunitarios en el que uno de sus puntales sea el agro, las fincas, el campo y la vivencia 
con la comunidad sus costumbres y tradiciones. 
Las comunidades que abarcan la parroquia de El Goaltal  poseen cada una de ellas diferentes 
costumbres y tradiciones así como sus asentamientos religiosos y arqueológicos de gran apoyo para 
el turismo, sus atractivos son numerosos y no se encuentran clasificados dentro  de un marco de 
política estatal, por lo que existe mucho por hacer. 
Además las capacidades instaladas de las familias y la poca inversión hotelera permitirán que los 
proyectos se alineen a los recursos existentes como son casas de campo, casa familiares, casas 
comunitarias como centros de llegada y hospedaje una vez se socialicen los proyectos en la 
comunidad y esta analice los beneficios de incursionar en el área turística comunitaria. 
4.2 MISION 
Impulsar el desarrollo de la actividad turística comunitaria de El Goaltal, mediante los procesos 
inclusivos y participativos promulgados en los principios de organización mundial, gestionando 
acciones dirigidas a la búsqueda y logro de recursos económicos en pro del bienestar de las familias 
de la comunidad mediante  el desarrollo del turismo comunitario y todas sus interacciones. 
4.3 VISION 
El Goaltal  para el año 2017, mediante la organización planificada de sus comunidades, autoridades 
y organismos públicos y privados, cuenta con proyectos sustentables y sostenibles, logrando el 
bienestar familiar de la población mediante la ejecución de la actividad turística comunitaria en la 




Usando como referencia las líneas de acción por parroquia, se definieron los programas y proyectos 
páralas comunidades existentes en la Parroquia El Goaltal. Los proyectos fueron definidos en base 
a la información resultante del FODA, aprovechando todas las oportunidades para disminuir las 
debilidades e incrementarlas fortalezas. 
Los programas y proyectos fueron trabajados de manera participativa con los representantes de las 
comunidades  quienes definieron acciones que aportarán al manejo del proyecto principal 




Atractivos  Identificación y Clasificación de atractivos turísticos. 
 Capacitación de  la población sobre la conservación, protección y el 
aprovechamiento de los atractivos naturales. 
 Página web integral para la Difusión al exterior de atractivos 
naturales de la parroquia El Goaltal. 
 Centro de Información Integral del Turismo de El Goaltal. 
 Empleo paralelo al turismo comunitario. 







 Información parroquial en Sitio Concurrente. 
 Reproducción de información impresa a través de libros folletos, 
periódicos, volantes de cada manifestación. 
 Crear un programa anual de difusión audiovisual de las 
potencialidades histórica y cultural de la parroquia. 
Folklore de la  
parroquia 
 Construir centros de promoción artística cultural folklórica. 
 Construcción de  infraestructura para presentaciones folklóricas. 
 Capacitación en las tradiciones folklóricas de la parroquia El Goaltal 
Actividades 
artísticas 
 Sostenimiento organizativo: creación de  asociaciones, comités, 
bancos comunitarios en distintas áreas. 
 Señalización Vial e Interna de los atractivos naturales, sitios de 
manifestaciones culturales, folklóricas arqueológicas e 
infraestructura creada para fines de promoción turística de la 
parroquia el Goaltal. 
 Espacio físicos para la participación comunitaria. 
Programación 
comunitaria 
 Realizar  campañas de difusión sobre las actividades  programadas 
como fiestas, ferias, onomásticos, etc. 
 Comunidad Organizada para el  Desarrollo Turístico: programas de 
eventos de comida, concursos nacionales, e internacionales, 
desarrollo de actividades que promuevan el turismo. 
Fuente: Socialización pobladores de El Goaltal 





Cada año se ha divido en cuatro trimestres, durante el periodo de 5 años, tiempo en el cual se 
pretende implantar los proyectos diseñados, tomando como año base 2013. 
Algunos los proyectos pueden estar relacionados y/ o complementados. Otros Proyectos son 
permanentes en este campo encajan aquellos que deben realizarse de manera periódica para 
mantener la difusión y promoción de la parroquia y las actividades que realizan las comunidades. 
 
4.4.1.  PROYECTOS DE PRIORIDAD 
Está en función del tiempo y de la disponibilidad de presupuesto. 
 
PRIORIDAD No. DE 
PROYECTO 
NOMBRE  DEL PROYECTO 
1 1 Identificación y Clasificación de atractivos 
turísticos. 
2 2 Promoción y difusión. Creación de un Centro de 
Información Integral del Turismo y de la página web 
para la Difusión al exterior de atractivos naturales de 
la parroquia El Goaltal. 
3 3 Comunidad Organizada para el  Desarrollo 
Turístico: programas de eventos de comida, 
desarrollo de actividades que promuevan el turismo. 
      
     Fuente: Socialización pobladores de El Goaltal 










4.4.1.1 PERFIL DE PROYECTO 1: 




La comunidad de la parroquia El Goaltal, en su mayoría se dedica a la agricultura, por lo que 
consideramos que puede desarrollarse una ruta turística comunitaria apegada al agro, las fincas, el 
campo y lo más importante, la vivencia con la comunidad, sus costumbres y tradiciones. 
 
 
Localización del proyecto 
 
El proyecto está ubicado en la parroquia El Goaltal, conformada por 8 comunidades: Morán, La 






La ruta turística  facilitará el la presentación de los atractivos naturales turísticos y culturales que 
servirán para difundir las bondades de la región; involucrando a la comunidad a través del servicio, 
y hospedaje. 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Consiste en dar a conocer al turista las riquezas naturales y la gastronomía que ofrece la parroquia, 
permitiendo que el turista participe directamente con la comunidad en las diferentes actividades 
que se realizan. 
 
Los lugares que se darán a conocer en la Ruta Turística Comunitaria El Goaltal cuentan con gran 





La participación del turista en actividades cotidianas de la comunidad  como la agricultura, pesca y 




Potenciar el turismo comunitario a través del aprovechamiento de los atractivos naturales, 





 Explotar las fortalezas turísticas de la parroquia permitiendo al turista compartir las 
vivencias, tradiciones y costumbres. 
 Perseguir el desarrollo local de la parroquia para mejorar las condiciones económicas y 
sociales de las comunidades que la conforman. 
 Dar un servicio de calidad y calidez al turista nacional y extranjero a fin de que la 





BENEFICIARIOS DIRECTOS: Los beneficiarios directos del Proyecto Paquetes Turísticos 
serán los pobladores de la parroquia El Goaltal, los turistas que visitan la parroquia y los 
prestadores de servicios turísticos. 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Son la Junta Parroquial, el gobierno cantonal y el gobierno 
provincial. 
 





Paquete 1: “Vacacionar con la naturaleza bosque páramo” 
Duración: 1 día 
Precio: 16.45dólares por persona  incluye IVA 
 
HORAS ACTIVIDADES 
07:30 a 08:00 
Llegada a la comunidad Río Blanco de la Parroquia El Goaltal; en donde el guía (representante de la comunidad) da la bienvenida a los turistas 
y socializa los atractivos turísticos que posee la parroquia  a través de un video ilustrativo. 
08:30 a 09:30 
Llegada a la comunidad de Las Juntas a una de las casas que ofrecen el desayuno consistente en una taza de leche, tortillas de yuca, jugo de 
frutas (de acuerdo a la temporada); en donde los turistas pueden dejar su equipaje para seguir con el recorrido. 
09:30 a 15:30 
Salida con destino a la laguna Rasococha  a caballo (zona páramo) ubicada a 3200 m.s.n.m., con una temperatura de 8ºC; cuyas aguas 
transparentes y sus rocas intrusivas de color café albergan una gran cantidad de truchas ideal para realizar la  pesca deportiva, Además en el 
lugar se puede realizar excursiones, cabalgatas, campamentos, caminatas fotografía y observación de flora y fauna, que son posible desarrollar 
en los alrededores de la laguna. La flora se encuentra representada por especies de frailejones, achupalla, sunfo, paja de páramo, piñuelas, 
pumamaqui, guanderas, orquídeas, arrayán, encinos, cedrillos, quinina, chachajo, bicundos, yalte, En sus alrededores existen, remanentes de 
bosque natural que sirve de refugio para muchas aves, además encontramos el oso de anteojos, venados, y el fascinante cóndor andino. Una 
vez realizada la pesca por los turistas, los habitantes de la Comunidad preparan el almuerzo que consiste un plato de trucha asada con verde 
asado y arroz.  
15:30 a 16:30 
Regreso al centro poblado Las Junta para un descanso, análisis de las vivencias del día y entrega de recuerdos a los turistas. Se invita a tomar 
un café de la tarde. 
16:30 
Despedida y fin del tour. 
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Paquete 2: “frio y calor” 
Duración: 2 Días/ 1 Noche 
Precio: 42.19dólares por persona  incluye IVA 
PRIMER DÍA 
HORAS ACTIVIDADES 
07:30 a 08:00 
Llegada a la comunidad Río Blanco de la Parroquia El Goaltal; en donde el guía (representante de la comunidad) da la bienvenida a los turistas 
y socializa los atractivos turísticos que posee la parroquia  a través de un video ilustrativo. 
08:30 a 09:30 
Llegada a la comunidad de Las Juntas a una de las casas que ofrecen el desayuno consistente en una taza de leche, tortillas de yuca, jugo de 
frutas (de acuerdo a la temporada); en donde los turistas pueden dejar su equipaje para seguir con el recorrido. 
09:30 a 15:30 
Salida con destino a la laguna Rasococha  a caballo (zona páramo) ubicada a 3200 m.s.n.m., con una temperatura de 8ºC; cuyas aguas 
transparentes y sus rocas intrusivas de color café albergan una gran cantidad de truchas ideal para realizar la  pesca deportiva, Además en el 
lugar se puede realizar excursiones, cabalgatas, campamentos, caminatas fotografía y observación de flora y fauna, que son posible desarrollar 
en los alrededores de la laguna. La flora se encuentra representada por especies de frailejones, achupalla, sunfo, paja de páramo, piñuelas, 
pumamaqui, guanderas, orquídeas, arrayán, encinos, cedrillos, quinina, chachajo, bicundos, yalte, En sus alrededores existen, remanentes de 
bosque natural que sirve de refugio para muchas aves, además encontramos el oso de anteojos, venados, y el fascinante cóndor andino. Una 
vez realizada la pesca por los turistas, los habitantes de la Comunidad preparan el almuerzo que consiste un plato de trucha asada con verde 
asado y arroz.  
15:30 a 17:30 
Regreso al centro poblado Las Junta, para  avistamiento del ocaso y el recoger de las aves en los diferentes arboles de las orillas del Rio 
Golondrinas. 
17:30 a 19:00 En la noche se  prepara una merienda o café según el gusto del turista. 
A partir de 20:00 
Se invita a los turista a participar de una fogata con música  en el centro de la Comunidad con unos hervidos de  puntas caña. Se retiran a los 
sitios preparados para el descanso en las casas de las personas de la Comunidad que apoya en el Proyecto.   






05:00 a 06:00 
Como una de las actividades de la Comunidad es el ordeño de las vacas,  se invita a los turistas a participar de este evento, y con leche 
recogida se preparara el desayuno   
06:00 a 7:00 Se preparara el desayuno  con la leche recogida del ordeño y las frutas tropicales de la zona (mortiño,piña,guayaba, mora). 
07:30 a 09:30 
Caminata a la Cascada Chorro Blanco, por senderos y miradores naturales que ofrecen vistas hermosas y apasionantes paisajes propicios 
para la fotografía. Por la fuerte caída de agua que presenta la cascada se ha formado un vado de 8.5m2 al cual se accede descendiendo por 
un sendero lodoso debido a la salpicadura del agua que choca con las rocas en la parte baja. Además se puede sentir la fuerte presión de la 
caída del agua. 
En el margen derecho del vado se aprecia gran cantidad de orquídeas. 
09:30 a 13:00  Se realiza una parada para  ofrecer a los turistas frutas tropicales de la zona, siguiendo con el tour , por el sendero El Páramo se realizara 
una caminata ecológica hasta encontramos  con las cascadas  de agua Blanca, Cascada  Orquidea  Bella y El Pailón, donde los turistas se 
pueden tomar un baño. 
13:00: a 14:30 De regreso, el almuerzo se realizara en una de las casas que se encuentran en el camino de la parroquia, que fueron preparados por los 
habitantes de la Comunidad y productos de la zona. 
14:30 a 16:00 Regreso a la Comunidad la Juntas, para un descanso. 
16:00 a 17:00 Se invita a los turistas que deseen a participar en la elaboración de las mermeladas y postes con frutas de la zona.    




El precio fijado es cómodo, accesible y atractivo para los turistas tanto nacionales como 
extranjeros. 
Estos paquetes tratan de promocionar los atractivos turísticos de la zona involucrando a toda la 
comunidad. 
 
Detalle Paquete      1 Día Paquete          2 Días y  1 
Noche 




Actividades recreacionales 2.50 3.50 
Otras actividades 0 2 
Alojamiento comunitario 0 5 
Costo Directo 11.50 29.50 
Costo indirecto 30% del Costo 
Directo 
3.45 8.85 
SUBTOTAL 14.95 38.35 
COMISIONES  10% 
AGENCIAS 
1.50 3.84 
TOTAL 16,45 42,19 
P. V. P 16,45 dólares   42.19 dólares  
 
4.4.1.2 PERFIL DEL PROYECTO  2 
PROMOCION Y DIFUSIÓN 
CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL TURISMO DE EL GOALTAL Y 
PAGINA WEB INTEGRAL PARA LA DIFUSIÓN AL EXTERIOR DE ATRACTIVOS 
NATURALES DE LA PARROQUIA 
 CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL TURISMO DE EL GOALTAL 
Antecedentes 
El Centro de Información turística  cumplirá la función de informar y orientar a los turistas 
nacionales, extranjeros, y a la comunidad misma,  para ofrecer un mejor conocimiento de los 
atractivos naturales, culturales, costumbres, folklore, manifestaciones culturales, actos 
programados y todo lo versado sobre el turismo, con énfasis en el turismo comunitario que alberga 
la zona. Su función principal es la de promover información y  aprendizaje creativo, buscando 
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revelar al público el significado del legado natural, cultural, histórico existentes en la parroquia El 
Goaltal. 
 
En el centro se desplegarán un conjunto de actividades de comunicación con el público visitante 
cuyo objetivo será hacer conocer las bondades de la parroquia, y explicar el rol de los recursos 
existentes en la localidad mediante su respectiva desglose de la importancia de acuerdo al 
inventario turístico, además se capacita en cuanto a guianza de turismo, se comercializa videos 
folletos, visitas dirigidas, entre otros servicios que prestaría. 
 
Por otra parte permite crear un sentido de alta consciencia en los pobladores a través de 
exposiciones didácticas, proyecciones audiovisuales e información sobre las características del área 
natural, además de otras actividades de sensibilización ambiental y promoción turística. 
 
Localización del proyecto 
El proyecto está ubicado en la parroquia de El Goaltal. Un centro general de información en El 
Goaltal y puntos de información en las comunidades de Gualchán, Espejo 2, Guayabal, Corazón 
del Mundo  Nuevo, La Cortadera, Morán 
Justificación 
Un centro de Información Turística De la parroquia El Goaltal, es un órgano de entidad mixto en el 
que el gobierno autónomo parroquial y la empresa privada aúnan esfuerzos para mejorar las 
condiciones de la población, y el fortalecimiento de las instituciones, en el cual se trata de educar, 
enseñar concientizar y sobre todo difundir las capacidades de la región en todos sus niveles que en 
conjunto con la web comunitaria tratan de hacer llegar un mensaje al mundo de un paraíso perdido 
en medio de una variedad de climas en las que se encuentra especies únicas en proceso de 
transformación entre otras cualidades de la región, además es un centro  de capacitación para 
entrenamiento de guías y biblioteca informativa visual, fotográfica audiovisual en fin de 
innumerables cualidades dotadas de la tecnología necesaria para hacer conocer e informar a turistas 
y oriundos de la parroquia 
 
Además es un centro con capacidad para realizar conferencias, capacitación entre otros servicios 
cuenta con una variedad de salas y su fácil acoplamiento hace de él un centro  multiusos. 
 
Los actores principales han dado cuenta de que este proyecto motivara a la población a investigar 
ya que se promoverán campañas  y concursos en los que la información de la parroquia se 
aglutinara para luego ponerla al beneficio del mundo en cuanto a recursos, poblaciones, 
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comunidades, y todo lo relacionado con la parroquia y el turismo. Cuenta con la capacidad de 
generar fuentes de empleos directos e indirectos. 
 
 
Descripción del C.I.T. 
El concepto del diseño del Centro de Información del Turismo (C.I.T) se basa en el contexto de la 
multivariedad biológica y cultural de una región,  por tratarse de un área que provee refugio a una 




Mediante este programa se detallan las particularidades físicas del C.I.T; estableciendo las 
instalaciones y edificaciones necesarias para cumplir con los requerimientos del mercado. 
Las alternativas consideradas para la construcción deberán cumplir ciertos parámetros que 
garanticen armonía al ambiente; es decir que los materiales utilizados para la construcción de dicho 
centro vayan acorde con las características naturales del área, en función con la disponibilidad de 
los materiales típicos de la zona, de tal forma que ocasionen un mínimo impacto a la misma. 
La infraestructura propuesta debe basarse en: 
 Minimización en el uso de concreto, colores fuertes y diseños que afecten contra el paisaje 
natural. 
 Dar armonía y sentido de la unidad a través de patrones similares. 
 Uso de materiales tradicionales. 
 Evitar sobrepasar la capacidad de carga. 
 Evitar la infraestructura que no brinde seguridad a los visitantes. 
 Considerar al ecosistema. 
 Ubicar la señalética de manera discreta. 
 Asegurarse que la señalética sea sencilla. 
 
Construcción General del C.I.T. 
El área total de terreno que cubrirá el C.I.T. será de 520 m2 distribuida de la siguiente manera: 
El área física de construcción del C.I.T. es de 280m2 (20m de frente x 14m de fondo), los cuales 
estarán distribuidos en una sola planta de la siguiente manera: 
Recepción 10,40 m2 
Oficina de Administración 8, 80m2 
Baño Personal Administrativo 4,93 m2 
Salas de Interpretación: 
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Ambiental (REA y SNAP) 23,76 m2 
Turística (atractivos turísticos REA y aledaños) 23,76 m2 
Cultural (culturas ancestrales) 22,14 m2 
Sala de Audiovisuales 41,60 m2 
Bar Cafetería / Venta de Artesanías 40,87 m2 
SS.HH: Hombres y mujeres 9,02 m2 
Bodega 10,40 m2 
Dormitorio personal 10,40 m2 
Corredores 39,96 m2 
Total Ambientes: 246,04 m2 
Paredes 33,76 m2 
Área Total de Construcción 280 m2 
Parqueadero 240 m2 
Área Total del C.I.A 520 m2 
Con techo a dos aguas: altura de cumbrera 4 metros y altura mínima de las medias aguas 3 metros. 
 
Descripción de la Construcción: 
Los cimientos estarán conformados de hormigón ciclópeo, se utilizará hormigón armado en 
columnas de (0.40 x 0.40) que conforman la estructura, envolventes de adobe lo cual ayudará a 
separar el espacio interior habitable del exterior, modificando o previniendo de esta manera el 
impacto térmico; producto de las variaciones diarias y estacionales que en promedio regulan y 
determinan el clima del lugar, todas las instalaciones necesarias, tendrán que ser hechas previo el 
moldeado, para el techo se colocará una cercha de madera con correas y una recubierta de hoja de 
palma, enlucidos de paredes, Se ha considerado que el color debe ser café claro, porque así se 
garantizará un alto porcentaje de acumulación térmica. SSHH se empleara baldosa antideslizante 
de 10 x 10 cm, el área de uso múltiple será de una estructura de madera y cubierta de 
policarbonato, contra piso de hormigón de 180kg/cm2, pisos de duela de madera (Chanul 12 x 2.4 
x 1.8), ventanas de Vidrio con marco de madera. Las ventanas serán lo suficientemente amplias 
para un aprovechamiento de lo natural. 
Parqueadero: 
• Hormigón de 180kg/cm2 con malla de temperatura (malla electro soldada de 






Implantación del Centro de Información del turismo de El Goaltal 
 
Fuente: Arq. Manuel Sandoval  
Elaborado por: Las autoras 
Aspectos técnicos 
Para el diseño e implementación del Área de Interpretación se consideraron las inquietudes de los 
visitantes, en un ambiente con características modernas y que además motive la participación del 
público en la conservación del área protegida. La ambientación con el apoyo de paneles, 
gigantografías, dioramas, maquetas, mapas, audiovisuales, entre otros, permiten al visitante 
comprender la riqueza de la biodiversidad del área, sus amenazas, y cómo su actitud al visitar el 
área puede contribuir a conservarla. El C.I.T se caracterizará por ser autoguiado, de esta forma el 
visitante no tendrá la necesidad de realizar el recorrido acompañado de guías. Esto no quiere decir 
que no contará con guías especializados, al contrario; los guías estarán ubicados en cada una de las 
salas al servicio de los visitantes para velar por el orden y contestar todas las inquietudes. 
 
Medios Interpretativos 
Según las encuestas aplicadas a los turistas nacionales y extranjeros, se ha identificado que para 
proporcionar adecuadamente la información dentro del Centro de Información Turístico es 
necesario contar con ciertos elementos y medios interpretativos que garanticen el aprendizaje y 
concienciación de los turistas que visiten el lugar. Entre los principales medios que vamos a utilizar 
están: 
Dioramas.- Conjunto de materiales o elementos en tres dimensiones, que conforman una escena de 
la vida real. Se ubican delante de un fondo curvo, pintado de manera tal que simule un entorno real 
y con los efectos de iluminación se completa la escena. Este efecto tridimensional permite que la 
presentación sea más atractiva e interesante. 
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En el Centro de Información del Turismo se utilizarán dos dioramas uno representará la 
Biodiversidad del Ecosistema de El Goaltal,  y el otro la cultura de las comunidades, los mismos 
que estarán ubicados en diferentes Salas para su exhibición. Los materiales a utilizarse serán: pino 
para la base, yeso para el diorama y cubierta de vidrio.  
Maquetas.- Reproducción física "a escala", en tres dimensiones, por lo general, en tamaño 
reducido, de un objeto real o ficticio. 
La maqueta no solamente puede ser "a escala" sino también representa la simulación de cualquier 
cosa en otro material, sin el acabado ni la apariencia real. 
La esencia del modelismo es brindar una sensación visual de realismo a escala dela maqueta o 
modelo construido. En el C.I.T se ubicarán 4 maquetas que representarán algunos de los animales 
más destacados de la zona. Los materiales a utilizar serán: Metacrilato, alambres, mallas metálicas 
y temperatura. A continuación podemos observar algunos diseños. 
Gigantografías.- Son pósters o carteles impresos en gran formato, generalmente más grandes que 
el estándar póster de 100x70. Las gigantografías se pueden hacer en impresión por inyección de 
tinta, láser o en revelado químico, este último siendo el método que brinda el resultado con mejor 
calidad, resolución y definición. 
Estas exhibiciones deberán contener la información acerca de los diferentes tópicos a tratar en el 
C.I.T., dicha información deberá ser clara, objetiva, fácil de entender y evitando el uso de términos 
técnicos; con la finalidad de que el turista pueda retenerla mayor cantidad de información posible. 
Fotografías y Mapas Cartográficos – Turísticos.- Permiten al visitante observar los diferentes 
paisajes del entorno, la variedad de flora y fauna, la importancia de los recursos culturales y 
naturales del área y poderlos ubicar en el espacio geográfico. 
Las diferentes fotografías y mapas cartográficos a exhibir dentro del C.I.T. serán a través de 
gigantografías anteriormente mencionadas.  
Exhibiciones Arqueológicas.- Esta clase de exhibiciones permiten al visitante identificar de 
manera tangible ciertos artefactos utilizados por culturas ancestrales. Este tipo de exhibición estará 
ubicado en la Sala Cultural en donde se expondrán Objetos arqueológicos utilizados por la Cultura 
Quilca. 
Material Interactivo.- Permite que los visitantes interactúen a través de distintos materiales 
didácticos, con el fin de captar más la atención del visitante y a su vez lograr que sientan una 
experiencia única en el C.I.T. 
Específicamente en la Sala Ambiental existirá un espacio destinado a la proyección de un video a 
través de un televisor LCD de 27” conectado a varios audífonos para la transmisión del sonido. La 





Otro de los materiales interactivos a utilizarse será un Fichero ubicado en la Sala Turística el cual 
tendrá tres compartimentos que ofrecerán al visitante material informativo y educacional: trípticos, 
postales y material para colorear. 
 
Medios Audiovisuales.- Con la ayuda de la proyección de videos, el visitante podrá conocer la 
importancia de proteger el medioambiente, la necesidad de su conservación y protección. 
Además complementará la información proporcionada en las diferentes exhibiciones en una  Sala 
destinada a este tipo de actividad la cual contará con una capacidad para 30 personas en donde se 
proyectarán videos Adicionalmente se utilizarán pictogramas turísticos de acuerdo a lo 
especificado en el Manual Corporativo de Señalización Turística del Min Tur; en los diferentes 
medios interpretativos con la finalidad de facilitar la interpretación de la información en los turistas 
sobre direcciones, sitios de interés, destinos turísticos, servicios y distancias. 
 
Planta arquitectónica del C.I.T. de El Goaltal 
 
Fuente: Arq. Manuel Sandoval  





Ser un centro de información y orientación turística integral, en el que se potencialice los atractivos 
naturales culturales, folklóricos de la parroquia El Goaltal. 
 
Objetivos específicos 
 Ofrecer una nueva perspectiva de lo que es El Goaltal y sus comunidades hacia el mundo. A 
ubicarse  dentro de un marco geográfico concreto, del que conoceremos absolutamente todo, 
desde los atractivos naturales  
 Perseguir el desarrollo local de la zona a través de una oferta turística de calidad en cuyo eje 
motriz esta la comunidad 
 Contribuir con el desarrollo turístico de la parroquia mediante la información turística que se 
proporcionará en el interior del C.I.T 
 Contribuir al desarrollo económico y social de la zona de estudio 
 Motivar al turista nacional extranjero y a la población del El Goaltal a que recorra y reconozca 
los diferentes atractivos turísticos a fin de ser promotores de la región y voceros de lo existente 
en la parroquia  
 
Metas 
En el primer año se cubre  20 puestos de trabajo  en las actividades propuestas en el proyecto. 




Comunidades  y pobladores de la Parroquia El Goaltal, turistas nacionales, turistas extranjeros, 
Junta parroquial  
 
Costo aproximado del C.I.T. 




 PAGINA WEB INTEGRAL PARA LA DIFUSIÓN AL EXTERIOR DE 
ATRACTIVOS NATURALES DE LA PARROQUIA 
 
Antecedentes 
El presente proyecto ha sido elaborado dentro de un marco de proyectos prioritarios de este plan, 
en conjunto con las organizaciones comunitarias, los representantes de la Junta parroquial y los 
representantes de organizaciones no gubernamentales que colaboraron en la preparación de  los 
mismos. 
La población de El Goaltal posee comunidades que están ubicados en zonas altamente pobres y 
cuyos ingresos  son  escasos, debiendo migrar a otros sitios y poblados cercanos, por lo que este 
incentivo de proyectos evitara de alguna forma dicha migración. 
 
Uno de los factores importantes es que la co0munidad está dispuesta a  colaborar esto se rescata 
entre las fortalezas de este estudio. 
 Gracias a proyectos como este, se genera fuentes directas e indirectas de trabajo, en la difusión de 
los atractivos naturales hacia el interior del país y el exterior, se hace conocer lo que la parroquia 
posee y se permite hacer ofertas de servicios que los proyectos mencionados anteriormente pueden 
realizar. 
 
Las actividades a realizar en este proyecto utilizan medios impresos entre los que se destacan 
volantes, postales, afiches, publicidad de radio, medios globales como internet, pagina web, entre 
los más conocidos. Además de participar en ferias nacionales a través de representaciones de la 
Junta Parroquial. 
Además todos los proyectos son inclusivos, democráticos y participativos. 
 
Localización del proyecto 
El proyecto está ubicado en la parroquia de El Goaltal. 
Justificación 
Las comunidades asentadas en la Parroquia El Goaltal poseen una serie de características comunes 
y típicas de las regiones olvidadas por los gobiernos de turno ya sea por su desconocimiento tanto 
de sus potencialidades o por la escasa población que en ella se desarrollan, sin estimar las 
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potencialidades d reales de cada zona y bajo la cual no se determinan los presupuestos seccionales 
sino por el número de habitantes. 
 
Dichas comunidades poseen entre 6 a 8 familias en situación de pobreza, su población es 
distribuida casi en su mayoría por niños y adultos mayores, la escasa población joven en su 
mayoría ha migrado a ciudades como Ibarra, El Ángel, Tulcán entre otras, la Educación es básica y 
los servicios públicos si existen pero cuando hay algún problema su solución requiere incluso de 
varias semanas, quizás por la distancia a la que se encuentra la parroquia. 
 
Con la creación de proyectos en los que se pretende identificar difundir a la parroquia  con todas 
sus atracciones, su cultura su esencia se podrá repercutir en la secuencia social de los pobladores 
nacionales y extranjeros de que existe un rincón olvidado del país peor que es un paraíso por 
descubrir, por su tranquilidad, por su contacto con lo natural y lo fundamental lo sano lo mágico y 
lo tradicional, como si no hubiese llegado muchas cosas de la tecnología por estas tierras. 
 
Descripción  
Estar  en comunicación con el mundo es una necesidad urgente de todas las comunidades, 
empresas, organismos gubernamentales y privados a fin de poder hacerse conocer y uno de los 
medios más actuales es la banda de internet www, la misma que cubre al mundo.  
En tal virtud la idea de este perfil de proyecto es crear una página web exclusiva y distinta a la de la 
junta parroquial cuya cobertura permita ver imágenes, videos, conectarse a twiter, facebook y lo 
pueda visitar cualquier persona en cualquier parte, generar un sistema de visitas a la web, 
posicionarla entre las más visitadas del país, elegir un buscador y predeterminar un diseño 
favorable en la que se recopile toda la información de este proyecto y la existente entre la junta 
parroquial, las entidades no gubernamentales, los comuneros, y los turistas en especial, para 
contribuir continuamente a la mejora de la web 
Dicha página se elaborara bajo un contrato desde la junta parroquial de El Goaltaly los recursos 
salen del presupuesto seccional. 
Para dicho efecto se contrata un diseñador gráfico y es asesorado por una persona especializada en 
turismo receptivo, a fin de que en conjunto preparen el diseño de la web,  se diseña una web la 
misma que es puesta a consideración de la comunidad y los representantes y de las autoridades, 
para que en el menor tiempo coadyuven en analizar que más debe ir en la página, a fin de que 





Impulsar el desarrollo turístico mediante la difusión, la promoción de un sitio web en el que se haga 
conocer los atractivos y las capacidades de generar turismo de la parroquia en todos los niveles. 
 
Objetivos específicos 
 Difundir los atractivos naturales de la parroquia El Goaltal hacia el interior y el Exterior del 
país. 
 Hacer conocer las manifestaciones culturales religiosas arqueológicas y de toda índole que 
posee la parroquia. 
 Generar ingresos a través de la difusión y la creación de materiales impresos audiovisuales, 
electrónicos y otros, a través de la promoción y venta de artículos por internet 
 
Metas 
En el primer año de funcionamiento evaluar los resultados de la difusión por dichos medios 
comparando el número de visitas  a la web con el número de turistas que llegaron por dicho medio. 
En el segundo año mejorar las cualidades de la página, buscar posicionamiento a través de otros 
holsting. 
Beneficiarios 
Comunidades de la Parroquia El Goaltal, Junta Parroquial 
Costo aproximado de la página web 
El costo aproximado de la creación de la página web es de 3200.00 dólares americanos. 
 
Costo aproximado del proyecto de Publicidad y Promoción 



























































 FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
Externo Interno 
CENTRO DE INFORMACION INTEGRAL DEL 
TURISMO     
Adquisición de Terreno 1 3000,00 3000,00   3000,00 
Construcción del C.I.T 1 15000,00 15000,00 15000,00   
Preparación de material 
gráfico impreso 3 200,00 600,00   600,00 
Adecuación visual 5 100,00 500,00   500,00 
Compilación de material 
físico para exposición 8 100,00 800,00   800,00 
Adecuación de Salas 4 1000,00 4000,00   4000,00 
Señalética 20 125,00 2500,00 2500,00   
Otros gastos y 
eventualidades      500,00   500,00 
Subtotal     26900,00 17500,00 9400,00 
PAGINA WEB 
INTEGRAL 
      
    
Recopilación de información 2 50,00 100,00   100,00 
Preparación del material 
impreso  1 100,00 100,00   100,00 
Preparación de fotografías 20 10,00 200,00 200,00   
Mapas de ubicación 5 100,00 500,00 500,00   
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Información sobre rutas 
atractivos, recopilación de 
imágenes 3 100,00 100,00   100,00 
Socialización del proyecto 2 100,00 200,00   200,00 
Diseño de fachada de web 3 100,00 300,00 300,00   
Asentamiento de contrato 
para diseño 1 200,00 200,00 200,00   
Asesor  turístico 1 200,00 200,00 200,00   
Control y fiscalización 4 50,00 200,00 200,00   
Otros gastos y 
eventualidades      200,00   200,00 
Subtotal     2300,00 1600,00 700,00 




4.4.1.3  PERFIL DE PROYECTO 3 
 
PROGRAMA DE CAPACITACION TURISTICA EN LA PARROQUIA EL GOALTAL 
 
Antecedentes 
Actualmente existe gran desconocimiento en la parroquia a cerca del turismo comunitario y de los 
beneficios que ofrece en la generación de empleo y riqueza, esto se debe a la falta de información o 





Se debe incentivar a la población a través de capacitaciones, charlas y talleres prácticos y 
dinámicos, que despierten su interés para que se puedan involucrar en las diferentes actividades 
turísticas a desarrollarse en la parroquia. 
 
Descripción del proyecto 
 
Con la capacitación turística se pretende mostrar a los pobladores de El Goaltal, que el turismo es 
una actividad económica importante y puede ser una alternativa para generar empleo y dinamizar la 
oferta y la demanda en la parroquia, para que los habitantes diversifiquen sus actividades y se 
dediquen a prestar servicios turísticos, preparándose  mediante talleres y charlas de capacitación, 
para que puedan recibir brindar un buen servicio al turista. 
 
Datos generales del proyecto 
 NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACION TURISTICA EN 
LA PARROQUIA EL GOALTAL. 
 LOCALIZACION: El proyecto de capacitación turística se llevará a cabo en la Provincia 
del Carchi, Cantón Espejo, Parroquia Rural El Goaltal, en las instalaciones de la Junta 
Parroquial. 
 ENTIDAD EJECUTORA: Ministerio de Turismo y Junta Parroquial de El Goaltal. 
 MONTO: $ 428,75 
 FUENTES DE FINANCIAMIENTO: La ejecución del programa estará a cargo de la 
Junta Parroquial de El Goaltal. 
 PLAZO DE EJECUCION: Las capacitaciones serán ejecutadas durante todo el año. 
 BENEFICIARIOS: 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: Los beneficiarios directos de la implementación 
del Programa de Capacitación Turística son los habitantes de la parroquia. 
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BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Los beneficiarios indirectos de la 
implementación de este programa son los turistas que visiten la parroquia, ya que 
podrán contar con un excelente servicio por parte de la comunidad. 
Objetivos 
Capacitar a los pobladores de la parroquia El Goaltal en temas turísticos, con el propósito de que 
puedan generar nuevas alternativas de empleo y puedan ofrecer al turista un servicio que esté al 




Durante el año 2014 se desarrollan 4 eventos trimestrales de capacitaciones a un total de 80 
personas, en diferentes áreas como: buenas prácticas de turismo, cocina nacional; además se 




 Solicitar el apoyo gratuito de un capacitor del SECAP, en temas de buenas prácticas y 
atención al cliente 
 Gestionar el apoyo de la Junta Parroquial con los refrigerios y materiales para los 
participantes de los talleres. 
 Gestionar  el apoyo del FEPTCE para la capacitación de un guía en el manejo adecuado del 




































































         
Talleres de Atención al Cliente           




1,25 100,00 100,00 
 
Capacitaciones a las autoridades 
parroquiales sobre utilización y 
aprovechamiento de recursos 
naturales 




20,00 20,00   
Talleres de Cocina (Convenio 
SECAP)     
  
Taller de Cocina Nacional 1 
80 
personas 
1,25 100,00 100,00 
 
Taller de Cocina Nacional 2 
80 
personas 
1,25 100,00 100,00 
 
Utilización de implementos de cocina 
80 
personas 
1,25 100,00 100,00   
Taller de Capacitación a guías 
turísticos comunitarios (Convenio 
Universidad de Especialidades 
Turísticas UCT) 
    
  
Capacitación a guías turísticos 
comunitarios 
1 persona 1,25 1,25 1,25   
total       428,75  
Fuente: Diseño del proyecto 






















La parroquia El Goaltal, es una parroquia rural del cantón Espejo con una extensión de 241,3 km2, 
se encuentra ubicada en la  provincia del Carchi; delimita  al norte con las parroquias de 
Maldonado, Chical y Jijón y Caamaño; al sur con las parroquias de La Concepción y Jacinto Jijón y 
Caamaño; al este con las parroquias La Libertad y Maldonado y al oeste con la parroquia Jacinto 
Jijón y Caamaño. Su clima va desde subtropical húmedo hasta frío, con temperaturas de 6 hasta 23 
grados. 
La parroquia El Goaltal posee 816 habitantes distribuidos de la siguiente forma: 436 hombres y 380 
mujeres. La mujeres se dedican a la crianza de los hijos y los quehaceres domésticos y ayuda a las 
labores del campo,  en lo que se refiere a la educación el 11,2% de la población no sabe ni leer ni 
escribir, 60,10% de la población tiene educación  primaria  terminada, 17,6% posee educación 
secundaria, el 6,6% tiene educación superior en tecnología y afines, el 4,5% tiene título 
universitario;   en lo que se refiere a los servicios básicos ya que la cabecera parroquial posee una 
gran accesibilidad con relación a la zona dispersa. 
Las habitantes de la parroquia El Goaltal en su mayoría profesan  la religión católica, existiendo un 
porcentaje menor de otras religiones de la religión evangélica, la población tiene como principal 
actividad económica  la agricultura y la ganadería, por lo que el 80% de la producción de leche que 
es llevada a la provincia de Imbabura. 
También la agricultura tradicional, productora principalmente de papa,  leche y  frutos propios de la 
zona como: guayaba, piña, limón y naranjilla.  La ganadería ocupa el segundo lugar; 
manteniéndose estas como las principales actividades las generadoras de los ingresos de los 
habitantes de la parroquia. Se caracteriza por ser eminentemente agrícola, productora 
principalmente de papa,    frutos propios de la zona como: guayaba, piña, limón y naranjilla 
En cuanto a los atractivos  turísticos que posee la parroquia, se puede mencionar que cuenta con 
una amplia variedad de flora y fauna propia de la zona, lo que se puede indicar  que la parroquia El 
Goaltal  está en condiciones de desarrollar  un Plan de desarrollo Turístico Comunitario que 
impulse la economía de dicha parroquia. 
 
1. Falta de infraestructura turística, la parroquia no posee baños públicos, faltan guías 
turísticos y guías nativos, mal estado de las vías, la calidad del servicio de hospedaje es baja 




2. Existe  deficiencias  en educación, salud y servicios básicos, en general en las condiciones 
de vida de la población. 
 
3. Los establecimientos que ofrecen servicios de alimentación y alojamiento no se encuentran 
adecuadamente equipados, ya que carecen de la capacidad necesaria para atender a un 
mayor número de turistas. 
 
4. Falta de políticas de los gobiernos seccionales por el mantenimiento de las vías de acceso 
a la parroquia, al momento son de segundo orden lo cual alarga el tiempo de distancia 
para llegar y dificulta la salida de productos de la zona. 
 
 
5. La parroquia no cuenta con un Plan de Turismo que incentive y promueva la participación 
activa y el involucramiento de la comunidad como ente de desarrollo a través del 
aprovechamiento y uso racional del potencial turístico. 
 
6. La falta de apoyo tanto de las instituciones públicas como del sector privado han 
provocado un estancamiento en el desarrollo del sector turístico, retrasando el avance 
turístico de la parroquia. 
 
7. El escaso conocimiento de los medios de comunicación tanto tradicionales como 
informáticos con aplicación a la promoción y publicidad turística tales como las redes 
sociales y las páginas web  no han permitido un desarrollo efectivo económico  que dé 
impulso al desarrollo turístico de la parroquia. 
 
8. La falta de políticas estatales para la capacitación y desarrollo de microempresas impide la 
generación de empleo en la parroquia, provocando la migración de sus habitantes a las 
















1. Se recomienda mejorar la infraestructura a través de la inversión, así como realizar 
convenios con el Ministerio de Turismo y con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Provincia del Carchi para poder implementar baños públicos, colocar la señalización 
necesaria; al igual que con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el 
mejoramiento de las vías. 
 
2. Se recomienda realizar convenios con instituciones del estado tales como el Ministerio de 
Educación para mejorar la educación de la parroquia, el Ministerio de salud para mejorar 
la cobertura en salud y con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del 
Carchi para cubrir la demanda de agua, alcantarillado y luz eléctrica. 
 
3. Los establecimientos que ofrecen servicios de alimentación y alojamiento en la parroquia 
requieren mejorar su capacidad instalada, por lo que se recomienda que  los prestadores 
de servicios de  la parroquia  soliciten apoyo a las entidades gubernamentales a fin de que 
puedan conseguir los recursos económicos necesarios para ejecutar la propuesta de 
mejoramiento de la infraestructura turística; pues de esta manera se garantiza una mejor 
atención al cliente. 
 
4. El Gobierno Autónomo de la Parroquia El Goaltal debe gestionar ante el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas el mejoramiento de las vías para prestar al turista un acceso 
fácil lo que incidirá en el incremento de la demanda turística, reducción en el tiempo de 
viaje y que el turista viaje con confianza en su vehículo. 
 
5. Debe ser puesto en marcha el Plan Turístico con el apoyo y participación de la Junta 
Parroquial, Gobierno Provincial del Carchi, Ministerio de Turismo y la Comunidad, para 
lograr el cumplimiento de metas y objetivos planteados. 
 
6. Se recomienda acceder a programas ofertados por el Estado como es el caso de Consolida, 
Turismo Comunitario, un programa que pretende mejorar el producto turístico comunitario 
mediante el apoyo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que desarrollan 
actividades turísticas, el cual contribuirá con asistencia técnica especializada, capacitación, 
crédito para implementación de estándares de calidad y promoción en el marco de las 
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acciones de marketing del Ministerio de Turismo. 
 
7. Se debe diseñar estrategias de promoción con todos los medios de comunicación tanto 
tradicionales como informáticos con la aplicación de la promoción y publicidad turística 




8. Ejecución de políticas por parte del Ministerio de Turismo y Ministerio de la 
Productividad, que incentiven a la microempresa turística generando plazas de trabajo a la 
población que habita en el sector, para de esta manera mejorar sus condiciones de vida y 
































Anexo 1: Diseño de la encuesta 
 
 
 ENCUESTA: PARA LA CUANTIFICACION DE LA OFERTA 
 (PRESTADORES DE SERVICIOS) 
Estimado Oferente: La información recolectada es estrictamente confidencial y será 
utilizada únicamente con fines académicos y de manera agregada. 
NOMBRE O RAZON SOCIAL: ______________________________________________ 
DIRECCION: ____________________________________________________________ 
1.- Su edad se encuentra entre: 
1. 18-25 años 
2. 26-35 años 
3. 36-45 años 
4. 46-62 años 















4. Comunicación (internet) 








5.- Cual es precio promedio del servicio que presta su negocio? 
1. Menos de USD 5 
2. De USD 5 – 10 
3. De USD  10 – 20 
4. Más de USD 20 
6.- La mayor afluencia de turistas para su negocio se da? 
1. Entre semana 
2. Fin de semana 
3. Feriados 
7.- La cantidad de turistas que recibe al mes están: 
1. Menos de5 
2. De 5 – 10 
3. Más de 10 
8.- Los visitantes en su mayoría provienen de: 
1. Carchi 
2. Imbabura 
3. Resto del país 
4. Colombia 
5. Resto del mundo 
9.- Desde hace cuánto tiempo realiza su actividad económica: 
1. Menos de 1 año 
2. De 1 a 2 años 
3. De 3 a 6 años 
4. Más de 7 años 
10.- Cuál es su percepción del turismo actual en comparación con años anteriores? 
1. Ha mejorado 
2. Se ha mantenido 
3. Ha empeorado 
11.- Señale en orden de importancia 3 organizaciones que contribuyen al desarrollo 
del turismo en la parroquia El Goaltal? 
1. La Junta Parroquial 
2. Tenencia Política 
3. Gremios productivos 
4. Asociación de mujeres 
5. Asociación de jóvenes 
6. ONG´s 
7. Unidad de Policía 






12.- Como cree que será la situación del turismo en 5 años? 
1. Va a mejorar 
2. Se va a mantener 
3. Va a emporar 
13.- Según su opinión indique dos servicios que debería mejorar la oferta turística 





























 ENCUESTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA (TURISTAS) 
Estimado Visitante: Somos egresadas de la Universidad Central del Ecuador, estamos 
realizando un estudio de mercado para conocer los requerimientos, interés y necesidades 
que usted tendría al visitar la Parroquia El Goaltal. 
En las preguntas cerradas encierre en un círculo la respuesta de su elección y en las 
preguntas abiertas llenar con letra imprenta. 
1.-  Lugar de procedencia? 
NACIONAL       EXTRANJERO 
Provincia _______________    País ________________________ 
Cantón _________________ 
2.- Su edad se encuentra entre: 
1. 18-25 años 
2. 26-35 años 
3. 36-45 años 
4. 46-62 años 

















5.- Durante su visita a la parroquia El Goaltal cuanto a previsto gastar: 
1. Menos de USD 50 
2. De USD 50 – 100 
3. De USD  100 – 150 
4. Más de USD 150 
6.- Señale en orden de importancia 3 motivos por lo que usted visita la parroquia El 
Goaltal: 
1. Atractivos Naturales 
2. Comercio 
3. Precios Económicos 
4. Aspectos Culturales                                    primer motivo 
5. Visita a Familia y Amigos                            segundo motivo 
6. Placer y diversión    tercer motivo 
7.- Con quien realiza el viaje: 
1. Solo 
2. Con su pareja 
3. En familia 
4. Con amigos 
8.- Cuanto tiempo a previsto quedarse en la Parroquia El Goaltal? 
1. Menos de 1 día 
2. De 1 a 2 días 
3. Más de 3 días 
9.- Señale en orden de prioridad 3 actividades recreativas que le gustaría realizar 
dentro de la parroquia El Goaltal? 
1. Deportes extremos 
2. Caminata por Senderos Ecológicos               1era. Actividad  
3. Ruta a la Cascada       2da. actividad  
4. Pesca Deportiva       3 era. Actividad   
5. Campamentos  
10.- Señale en orden de prioridad 3 medios de comunicación que utilizó para 
obtener información de los destinos turísticos de la parroquia El Goaltal? 
1. Televisión /radio 
2. Internet 
3. Revista/periódico    1er. Medio   
4. Amigos/familiares     2do. Medio  
5. Agencia de viajes     3er. medio 
 
11.- Que tipo de transporte  utilizó para llegar a la parroquia El Goaltal? 
1. Vehículo propio 
2. Transporte público 





12.- Que atractivo turístico prefiere? 
ATRACTIVO 1 BUENO 2 MALO 3 REGULAR 
1.-Ríos    
2.- Cascadas    
3.-lagunas    
4.- Bosque protector     
 
13.- Señale en orden de prioridad 3 servicios que usted cree que debe mejorar la 
oferta turística de la parroquia El Goaltal? 
1. Información turística 
2. Señalización 
3. Guías escritas 
4. Baños Públicos 
5. Seguridad    1er. Servicio  
6. Guías turísticos y nativos  2do. servicio  
7. Limpieza    3er. servicio 






























































ANEXO 6: SEÑALIZACION VIAL E INTERNA DE LOS ATRACTIVOS NATURALES, 
SITIOS DE MANIFESTACIONES CULTURALES, FOLKLORICAS ARQUEOLOGICAS   
 
Fuente: Empresa de Publicidad   










































SITIOS DE SERVICIOS RESTRICTIVOS 
 
Fuente: Ministerio de Turismo   
Elaborado por: Las autoras 
 
 
Fuente: Empresa de Publicidad   






Fuente: Ministerio de Turismo   
Elaborado por: Las autoras 
 
 
Fuente: Empresa de Publicidad   














Fuente: Empresa de Publicidad   





SEÑALES PARA ÁREAS RURALES Y/OPROTEGIDAS. 
 
Fuente: Empresa de Publicidad   












Fuente: Empresa de Publicidad   
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